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EΛΙΣΣΑΒΕΤ	  ΘΕΟΔΩΡΑΝΟΥ	  
Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου,	   1982.	   Το	   ξεκίνημα	   ενός	   θεσμού	   της	   θεατρικής	  
Θεσσαλονίκης	  	  	  Οι	   Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου,	   το	   καλοκαιρινό	   θεατρικό	   φεστιβάλ	   του	   Δήμου	  Θεσσαλονίκης,	   συμπλήρωσαν	  πέρυσι	   τριάντα	  χρόνια	   ζωής.	  Είχαν	   ξεκινήσει	   τον	   Ιούλιο	  του	  1982,	  βασισμένες	  κατά	  κύριο	  λόγο	  στις	  νέες	  θεατρικές	  δυνάμεις	  της	  πόλης.	  Με	  την	  πάροδο	   των	   ετών	   ο	   τοπικός	   χαρακτήρας	   εξασθένησε	   μέχρις	   εξαφανίσεως,	   αλλά	   η	  εξέλιξη	   του	  θεσμού	  θα	  μας	  απασχολήσει	  με	  άλλη	   ευκαιρία.	  Στην	  παρούσα	  εργασία	  θα	  ασχοληθούμε	   μόνο	   με	   το	   ξεκίνημα,1	   που	   παρουσιάζει	   ιδιαίτερο	   ενδιαφέρον	   για	   τον	  ιστορικό	   της	  θεατρικής	  Θεσσαλονίκης.	   Γιατί	   οι	   Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου	  συνδέονται	  άμεσα	   με	   την	   εμφάνιση,	   μέσα	   στη	   δεκαετία	   του	   ’70,	   νέων	   και	   ανήσυχων	   θεατρικών	  σχημάτων	   στην	   πόλη,	   της	   οποίας	   τη	   θεατρική	   ζωή	   μονοπωλούσε	   προηγουμένως	   το	  Κ.Θ.Β.Ε.	  	  Πράγματι,	   το	   1979	   ιδρύονται	   σχεδόν	   ταυτόχρονα	   η	   Επιθεώρηση	   Δραματικής	  Τέχνης	  από	  τη	  Ρούλα	  Πατεράκη,	  η	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης»	  από	  τον	  Νικηφόρο	  Παπανδρέου,	   και	   το	   Καφε-­‐θέατρο	   Θεσσαλονίκης	   (αργότερα	   Θεατρική	   Διαδρομή)	   από	  τον	  Φούλη	  Μπουντούρογλου	  και	  τη	  Δέσποινα	  Πανταζή,	  ενώ	  συνεχίζει	  τη	  δράση	  του	  το	  Θεατρικό	  Εργαστήρι	  Θεσσαλονίκης,	  που	  είχε	  ξεκινήσει	  (αρχικά	  ως	  Θεατρικό	  Εργαστήρι	  της	   «Τέχνης»)	   μια	   δεκαετία	   νωρίτερα,	   στα	   χρόνια	   της	   χούντας.	   Η	   ανανέωση	   που	  φέρνουν	  στην	  πολιτιστική	  ζωή	  της	  Θεσσαλονίκης	  τα	  παραπάνω	  σχήματα	  είναι	  σαφής,	  και	   διόλου	   άσχετη	   με	   την	   πολιτική	   συγκυρία,	   με	   το	   γενικό	   ιδεολογικό	   κλίμα	   των	  πρώτων	   χρόνων	   της	   Μεταπολίτευσης:	   έντονη	   πολιτικοποίηση,	   ιδεολογικές	   ζυμώσεις	  στον	   χώρο	   των	   νέων	   καλλιτεχνών,	   δίψα	   για	   καινούρια	   τολμηρά	   πράγματα	   που	   θα	  έρχονται	  σε	  ρήξη	  με	  το	  «κατεστημένο»,	  για	  να	  θυμηθούμε	  τη	  ρητορική	  της	  εποχής.	  	  	  Το	  καλοκαίρι	  του	  1981,	  όταν	  αρχίζει	  η	  προεργασία	  για	  τη	  διοργάνωση	  που	  μας	  απασχολεί,	   υπάρχει	   επιπλέον	   στην	   ατμόσφαιρα	   η	   αίσθηση	   της	   επικείμενης	   νίκης	   των	  δυνάμεων	  της	  «Αλλαγής»,	  που	  επαγγέλλονται,	  μεταξύ	  άλλων,	  την	  πολιτιστική	  ανάπτυξη	  της	   περιφέρειας.	   Στη	   Θεσσαλονίκη,	   μάλιστα,	   η	   «δημοκρατική	   παράταξη»	   έχει	   ήδη	  κυριαρχήσει	  στον	  Δήμο:	  ο	  Δήμαρχος	  Μιχάλης	  Παπαδόπουλος	  έχει	  εκλεγεί	  τον	  Οκτώβριο	  
                                                1	   Το	   βασικό	   αρχειακό	   υλικό	   αντλήθηκε	   από	   το	   προσωπικό	   αρχείο	   της	   Ελένης	   Λαζαρίδου,	   την	   οποία	  ευχαριστώ	  θερμά	  και	  από	  αυτή	  τη	  θέση,	  καθώς	  και	  από	  τα	  δημοσιεύματα	  του	  ημερήσιου	  Τύπου,	  κυρίως	  της	  εφημερίδας	  Θεσσαλονίκη,	   η	   οποία	  φιλοξενούσε	   εκτενή	   ρεπορτάζ	   για	   τα	  πολιτιστικά	   δρώμενα	   της	   πόλης.	  Ευχαριστώ	  επίσης	  τον	  Νικηφόρο	  Παπανδρέου	  για	  τις	  πληροφορίες	  και	  τις	  υποδείξεις	  του.	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του	  1978,	  για	  δεύτερη	  συνεχή	  θητεία,	  στηριγμένος	  από	  τις	  ενωμένες	  δυνάμεις	  ΠΑΣΟΚ,	  ΚΚΕ	  και	  ΚΚΕ	  Εσωτερικού.	  	   Τον	   Ιούνιο	   του	   1981,	   λοιπόν,	   με	   πρωτοβουλία	   της	   δημοσιογράφου	   Ελένης	  Λαζαρίδου,2	   πραγματοποιείται	   συνάντηση	   εκπροσώπων	   των	   σχημάτων	   Επιθεώρηση	  Δραματικής	   Τέχνης	   (Ρούλα	   Πατεράκη),	   Θεατρικό	   Εργαστήρι	   Θεσσαλονίκης	   (Κώστας	  Γακίδης)	   και	   Πειραματική	   Σκηνή	   της	   «Τέχνης»	   (Νικηφόρος	   Παπανδρέου),	   καθώς	   και	  της	  Παιδικής	  Σκηνής	  «Χαρταετός»	  (τον	  ιδρυτή	  της	  Κώστα	  Αριστόπουλο	  εκπροσώπησε	  η	  Πόπη	  Μοσκώφ).	  Στη	  συνάντηση	  αυτή	  οι	  θίασοι	   ενστερνίζονται	  με	   ενθουσιασμό	  την	  ιδέα	   της	   Ελένης	   Λαζαρίδου	   για	   τη	   διοργάνωση,	   από	   τον	   επόμενο	   χρόνο,	   ενός	  καλοκαιρινού	   φεστιβάλ	   θεάτρου	   στη	   Θεσσαλονίκη,	   που	   θα	   στηρίζεται	   στις	   τοπικές	  θεατρικές	   δυνάμεις,	   με	   στόχο	   την	   αναβάθμιση	   της	   δημόσιας	   παρουσίας	   τους	   και	   τη	  διεύρυνση	  του	  κοινού	  τους.	  Συντάσσεται	  ένα	  υπόμνημα	  που	  στέλνεται	  στην	  Επιτροπή	  Πολιτιστικών	  Θεμάτων	  του	  Δήμου,	  με	  αρχικό	  αίτημα	  την	  παραχώρηση	  του	  Δημοτικού	  Θεάτρου	   Κήπου	   κατά	   τη	   θερινή	   περίοδο	   της	   επόμενης	   χρονιάς.3	   Κύριοι	   στόχοι	   της	  διοργάνωσης	   είναι	   η	   ανάπτυξη	   καλλιτεχνικά	   ενδιαφέρουσας	   θεατρικής	   κίνησης	   στην	  πόλη	   από	   γηγενείς	   ομάδες	   κατά	   την	   περίοδο	   των	   καλοκαιρινών	   μηνών,	   με	   την	  παρουσίαση	   ποιοτικών	   παραστάσεων	   που	   θα	   δημιουργούνται	   μέσα	   σ’	   ένα	   πλαίσιο	  θεατρικής	  έρευνας	  και	  πειραματισμού.	  Η	  πρόταση	  είναι	  ολοκληρωμένη,	  ρεαλιστική	  ως	  προς	   τις	   οικονομικές	   δυνατότητες	   υλοποίησής	   της,	   συγκεκριμένη	   (αλλά	   όχι	   πάντα	  ρεαλιστική)	   ως	   προς	   τα	   πρακτικά	   ζητήματα.	   Στο	   τρισέλιδο	   υπόμνημα	   αναφέρονται	  αναλυτικά	  τα	  θεατρικά	  σχήματα	  της	  Θεσσαλονίκης	  που	  θα	  λάβουν	  μέρος	  στο	  φεστιβάλ,	  οι	  λόγοι	  που	  οδήγησαν	  στην	  ιδέα	  της	  δημιουργίας	  του,	  όπως	  για	  παράδειγμα	  η	  ανάγκη	  του	   κοινού	   για	   θεατρική	   δραστηριότητα	   και	   κατά	   την	   καλοκαιρινή	   περίοδο	   (να	  σημειωθεί	   ότι	   μέχρι	   τότε	   το	   Θέατρο	   Κήπου	   φιλοξενούσε	   ευκαιριακά	   συναυλίες,	  επιθεωρήσεις	  και	  άλλες	  περιοδεύουσες	  παραστάσεις,	   χωρίς	  κανένα	  προγραμματισμό).	  Για	  το	  καλοκαίρι	  του	  1982	  το	  υπόμνημα	  προβλέπει,	  πολύ	  φιλόδοξα,	  παραστάσεις	  από	  τον	   Ιούνιο	  μέχρι	   τον	  Σεπτέμβριο:	  κάθε	  θίασος,	  συμπεριλαμβανομένου	  του	  Κ.Θ.Β.Ε.,	   θα	  παίζει	  για	  ένα	  μήνα	  (!),	   ενώ	  η	  Παιδική	  Σκηνή	  «Χαρταετός»	  θα	  παρουσιάζει	  τη	  δουλειά	  της	  καθ’	   όλη	   την	  περίοδο	  με	  μια	  παράσταση	  την	   εβδομάδα	  –	  αλλά	  οι	  πρεμιέρες	  όλων	  των	  θιάσων	  θα	  δίνονταν	  μαζεμένες	  στην	  αρχή	  του	  τετραμήνου.	  Διατυπώνεται	  επίσης	  η	  πρόθεση	   να	   εμπλουτιστεί	   αργότερα	   το	   φεστιβάλ	   και	   με	   συμμετοχές	   θιάσων	   από	   την	  
                                                2	   Η	   Ελένη	   Λαζαρίδου,	   σύμβουλος	   δημοσίων	   σχέσεων	   και	   επικοινωνίας	   της	   ΔΕΘ,	   εργάστηκε	   και	   ως	  δημοσιογράφος	   με	   ειδίκευση	   στο	   πολιτιστικό	   ρεπορτάζ	   στην	   εβδομαδιαία	   εφημερίδα	   Δράσις	   και	   στην	  κρατική	  ραδιοφωνία	  και	  τηλεόραση.	  Σήμερα	  είναι	  γενική	  γραμματέας	  των	  «Φίλων	  του	  Ιδρύματος	  Μελίνα	  Μερκούρη».	  3	   Το	   υπόμνημα,	   με	   ημερομηνία	   15	   Ιουνίου	   1981,	   υπογράφεται	   από	   την	   Ελένη	   Λαζαρίδου	   και	   τους	  εκπροσώπους	   των	   θιάσων:	   Επιθεώρηση	   Δραματικής	   Τέχνης,	   Θεατρικό	   Εργαστήρι	   Θεσσαλονίκης,	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης»	  και	  Παιδική	  Σκηνή	  «Χαρταετός».	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υπόλοιπη	  χώρα.	  Το	  υπόμνημα	  αναφέρεται	  ακόμη	  σε	  τεχνικά	  και	  οικονομικά	  ζητήματα	  που	  αφορούν	  τη	  συμβολή	  του	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης	  στο	  όλο	  εγχείρημα:	  τεχνική	  κάλυψη	  της	   λειτουργίας	   του	  Θεάτρου	  Κήπου,	  προβολή	   των	   εκδηλώσεων,	   διάθεση	  ποσού	   ενός	  εκατομμυρίου	   δραχμών	   ως	   συμμετοχή	   του	   Δήμου	   στα	   έξοδα	   παραγωγής	   των	  παραστάσεων	  των	  τεσσάρων	  θεατρικών	  ομάδων.	  Συμπληρωματικά	  σημειώνεται	  η	  ιδέα	  ενός	  ενιαίου	  θέματος	  που	  θα	  χαρακτηρίζει	  τη	  διοργάνωση	  κάθε	  χρόνο	  (θεατρικό	  είδος,	  ή	   μια	   συγκεκριμένη	   εποχή	   της	   ιστορίας	   του	   θεάτρου),	   καθώς	   και	   η	   σκέψη	   για	  παράλληλες	  καλλιτεχνικές	  εκδηλώσεις	  και	  για	  αφιερώματα.	  	  Ακολουθούν	  συζητήσεις	  με	  παράγοντες	  του	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης,	  και	  κυρίως	  με	  δύο	  μέλη	  της	  Επιτροπής	  Πολιτιστικών	  που	  δείχνουν	  ιδιαίτερο	  ενδιαφέρον	  (τη	  Ροζαλία	  Βάμβαλη	  και	  τον	  Κωστή	  Μοσκώφ),	  κατά	  τις	  οποίες	  διαπιστώνονται	  κάποιες	  ασάφειες	  σχετικά	   με	   την	   οργάνωση	   και	   την	   οικονομική	   διαχείριση	   του	   φεστιβάλ,	   γεγονός	   που	  οδηγεί	   στη	   σύνταξη	   ενός	   διευκρινιστικού	   εγγράφου,4	   το	   οποίο	   παρουσιάζει	  αναδιαμορφωμένη	   την	   αρχική	   πρόταση.	   Η	   Παιδική	   Σκηνή	   «Χαρταετός»	   δεν	  περιλαμβάνεται	  πλέον	  στα	  σχήματα	  που	  συνδιοργανώνουν	  την	  εκδήλωση,	  επειδή	  έχει	  ουσιαστικά	   αναστείλει	   τη	   λειτουργία	   της,	   ενώ	   θεωρείται	   σκόπιμο	   να	   ζητηθεί	   η	  συμμετοχή	   και	   του	   Κ.Θ.Β.Ε.,	   το	   οποίο	   όμως	   δεν	   θα	   επιβαρύνει	   οικονομικά	   τη	  διοργάνωση.5	  Στο	  έγγραφο	  αποσαφηνίζεται	  ακόμη	  ότι	  οι	  θίασοι	  που	  υποστηρίζουν	  την	  πρόταση	  αυτή	  θα	  προετοιμάσουν	  ο	  καθένας	  από	  μία	  παραγωγή,	  που	  θα	  παρουσιαστεί	  για	  πρώτη	  φορά	  στον	  Κήπο,	  χωρίς	  να	  έχουν	  ανάμειξη	  στην	  οικονομική	  διαχείριση	  του	  θεάτρου	   ή	   απαίτηση	   στα	   έσοδα	   από	   τα	   εισιτήρια·6	   ο	   Δήμος	   θα	   έχει	   τη	   συνολική	  οικονομική	   ευθύνη.	   Επομένως,	   αντί	   μιας	   διοργάνωσης	   υπό	   την	   αιγίδα	   του	   Δήμου,	  υιοθετείται	  η	  πολύ	  ρεαλιστικότερη	  ιδέα	  μιας	  διοργάνωσης	  του	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης.	  Ως	  προς	   τις	   δαπάνες,	   προβλέπεται	   ότι	   ένα	   μέρος	   θα	   καλυφθεί	   από	   τα	   έσοδα	   των	  εισιτηρίων,	   ένα	   από	   επιχορηγήσεις	   (Ελληνικός	   Οργανισμός	   Τουρισμού	   και	   Υπουργείο	  Πολιτισμού	   και	   Επιστημών)	   και	   ένα	   από	   τον	   Δήμο.	   Για	   την	   οργανωτική	   επιτροπή,	  προτείνεται	   η	   συμμετοχή	   ενός	   εκπροσώπου	   από	   κάθε	   θεατρικό	   σχήμα,	   ενός	  εκπροσώπου	   του	   Κ.Θ.Β.Ε.,	   της	   Ελένης	   Λαζαρίδου	   και	   εκπροσώπων	   της	   Επιτροπής	  
                                                4	   Συμπληρωματικό	   έγγραφο	   μιας	   σελίδας,	   που	   τροποποιεί	   το	   αρχικό	   (15	   Ιουνίου	   1981)	   υπόμνημα,	   με	  ημερομηνία	   2	   Δεκεμβρίου	   1981.	   Υπογράφεται	   από	   την	   Ελένη	   Λαζαρίδου	   και	   τους	   θιάσους:	   Θεατρικό	  Εργαστήρι	   Θεσσαλονίκης,	   Πειραματική	   Σκηνή	   της	   «Τέχνης»	   και	   Επιθεώρηση	   Δραματικής	   Τέχνης	   και	  απευθύνεται	  στην	  Επιτροπή	  Πολιτιστικών	  του	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης.	  5	   Μετά	   τις	   εκλογές	   έχει	   αλλάξει	   το	   Διοικητικό	   Συμβούλιο	   του	   Κ.Θ.Β.Ε.,	   ενώ	   καλλιτεχνικός	   διευθυντής	  παραμένει	  ο	  Νίκος	  Μπακόλας	  (1980-­‐1983).	  6	  Διευκρινίζεται	  ότι	  ο	  Δήμος	  θα	  αναλάβει	  τα	  έξοδα	  λειτουργίας	  του	  Θεάτρου	  Κήπου,	  τα	  έξοδα	  προβολής	  και	  προώθησης	   των	   εκδηλώσεων,	   καθώς	   και	   το	   κόστος	   παραγωγής	   των	   παραστάσεων	   καλύπτοντας	   κάθε	  θίασο	   με	   το	   ποσό	   των	   700.000	   δραχμών.	   Ο	   Δήμος	   δηλαδή	   έρχεται	   να	   συμπληρώσει	   την	   ισχνή	   κρατική	  επιχορήγηση	   των	   σχημάτων:	   το	   Θεατρικό	   Εργαστήρι	   Θεσσαλονίκης	   είχε	   επιχορηγηθεί	   πρόσφατα	   με	  800.000	  δραχμές	  και	  η	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης»	  με	  500.000	  δραχμές.	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Πολιτιστικών	   του	   Δήμου.	   Μερικές	   μέρες	   αργότερα	   κατατίθεται	   και	   ο	   αναλυτικός	  προϋπολογισμός	  για	  το	  σύνολο	  των	  εκδηλώσεων	  στο	  Θέατρο	  Κήπου.7	  	  	   Στις	   5	  Μαρτίου	   του	  1982,	   και	   ενώ	  στο	  μεταξύ	   έχει	   αναλάβει	   νέος	  Δήμαρχος	   ο	  Θανάσης	   Γιαννούσης,8	   η	   σχετική	   εισήγηση	   της	   Επιτροπής	   Πολιτιστικών,	   που	  υπογράφεται	  από	  τη	  δημοτική	  σύμβουλο	  Ροζαλία	  Βάμβαλη,	  ψηφίζεται	  από	  το	  Δημοτικό	  Συμβούλιο.	  Διευκρινίζεται	  ότι	  η	  υλοποίηση	  του	  φεστιβάλ	  απαιτεί	  ένα	  ποσόν	  της	  τάξεως	  των	  πέντε	  εκατομμυρίων	  δραχμών,	  που	  είναι	  αδύνατον	  να	  καλυφθεί	  από	  τον	  Δήμο,	  γι’	  αυτό	  και	  θα	  ζητηθεί	  η	  αρωγή	  του	  Ε.Ο.Τ.	  και	  του	  Υπουργείου	  Πολιτισμού.9	  Το	  συνολικό	  ποσόν	  των	  πέντε	  εκατομμυρίων	  πάντως	  ήταν	  πολύ	  λογικό,	  αντιστοιχούσε	  περίπου	  στο	  κόστος	  τριών	  εκδηλώσεων	  του	  Ε.Ο.Τ.	  στο	  Φεστιβάλ	  του	  Λυκαβηττού.10	  Ας	  διευκρινιστεί	  εδώ	   ότι	   η	   απόφαση	   του	   Δήμου	   Θεσσαλονίκης	   να	   οργανώσει	   ένα	   θερινό	   θεατρικό	  φεστιβάλ	  δεν	  συσχετίζεται	  καθόλου	  με	  την	  ύπαρξη	  ήδη	  από	  το	  1966	  του	  φεστιβάλ	  των	  «Δημητρίων»,	  δεδομένου	  ότι	  τα	  «Δημήτρια»	  ήταν	  μια	  διοργάνωση	  διεθνούς	  χαρακτήρα	  με	   συμμετοχή	   μεγάλων	   ξένων	   συγκροτημάτων,	   ενώ	   με	   τις	   Γιορτές	   δημιουργείται	   μια	  μικρή	  διοργάνωση	  συσπείρωσης	  και	  προβολής	  των	  νεανικών	  θεατρικών	  σχημάτων	  της	  πόλης.	  	   Όλα	   δείχνουν	   ότι	   το	   παράτολμο	   σχέδιο	   του	   προηγούμενου	   Ιουνίου	   θα	   γίνει	  σύντομα	   πράξη.	   Έχει	   άλλωστε	   μεσολαβήσει,	   στην	   κεντρική	   πολιτική	   σκηνή,	   η	  σημαντική	   τομή	   που	   έφεραν	   οι	   εκλογές	   του	   Οκτωβρίου	   του	   1981	   στο	   σύνολο	   της	  πολιτικής	   ζωής,	   εμπνέοντας	   ελπίδες	   σε	   όλους	   τους	   τομείς,	   συμπεριλαμβανομένου,	   σε	  περίοπτη	   θέση,	   του	   πολιτισμού.	   Η	   παρουσία	   της	   Μελίνας	   Μερκούρη	   στο	   αρμόδιο	  Υπουργείο	   εγγυάται	   υποστήριξη	   της	   αποκέντρωσης,	   ενθάρρυνση	   των	   νέων	  καλλιτεχνικών	  δυνάμεων	  και	  ιδιαίτερο	  ενδιαφέρον	  για	  την	  «αδικημένη»11	  Θεσσαλονίκη,	  με	   την	   οποία	   η	   Μελίνα	   είχε	   ιδιαίτερα	   συνδεθεί	   στα	   πρώτα	   μεταπολιτευτικά	   χρόνια,	  
                                                7	  «Προϋπολογισμός	  Εσόδων-­‐Εξόδων	  των	  ειδικών	  θεατρικών	  εκδηλώσεων	  του	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης	  για	  το	  Καλοκαίρι	  1982,	  στο	  Θέατρο	  Κήπου»:	  έγγραφο	  μιας	  σελίδας,	  που	  υπογράφεται	  από	  την	  Ελένη	  Λαζαρίδου	  και	   τους	  θιάσους:	  Θεατρικό	  Εργαστήρι	  Θεσσαλονίκης,	  Πειραματική	  Σκηνή	   της	   «Τέχνης»	   και	  Επιθεώρηση	  Δραματικής	   Τέχνης,	   με	   ημερομηνία	   15	   Δεκεμβρίου	   1981.	   Στον	   προϋπολογισμό	   δεν	   είναι	   δυνατόν	   να	  υπολογιστούν	   τα	   έσοδα	   από	   τα	   εισιτήρια,	   και	   προφανώς	   δεν	   είναι	   ακόμη	   γνωστό	   αν	   και	   με	   τι	   ποσά	   θα	  επιχορηγηθούν	  οι	  εκδηλώσεις	  από	  τον	  Ε.Ο.Τ.	  και	  το	  Υπουργείο	  Πολιτισμού.	  Έτσι,	  έχουν	  υπολογιστεί	  μόνο	  τα	  έξοδα,	  που	  περιλαμβάνουν	  το	  κόστος	  παραγωγής	  των	  παραστάσεων	  των	  τριών	  θιάσων,	  το	  κόστος	  των	  παράλληλων	   εκδηλώσεων,	   τις	   δαπάνες	   προβολής	   και	   προώθησης,	   τα	   λειτουργικά	   έξοδα	   του	   Θεάτρου	  Κήπου	   και	   διάφορα	   άλλα	   απρόβλεπτα	   έξοδα,	   που	   αθροίζονται	   στο	   ποσόν	   των	   τεσσάρων	   εκατομμυρίων	  δραχμών.	  8	  Ο	  Θανάσης	  Γιαννούσης,	  ιστορικό	  στέλεχος	  του	  Κ.Κ.Ε.,	  από	  το	  1979	  πρόεδρος	  του	  Δημοτικού	  Συμβουλίου,	  διαδέχθηκε	  στο	  αξίωμα	  του	  δημάρχου,	  στις	  17	  Φεβρουαρίου	  1982,	  τον	  Μιχάλη	  Παπαδόπουλο,	  που	  πέθανε	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  θητείας	  του.	  9	   «Ψηφίστηκε	  η	  πρόταση	  για	  θερινό	  θεατρικό	  φεστιβάλ	  στη	  Θεσσαλονίκη»,	   εφ.	  Θεσσαλονίκη,	   6	  Μαρτίου	  1982.	  10	   Αυτή	   η	   σύγκριση	   μεγεθών	   περιλαμβάνεται	   στην	   τρισέλιδη	   επιστολή	   που	   απευθύνει	   ο	   Δήμαρχος	   στον	  Ε.Ο.Τ.	   (αρ.	  πρωτ.	  23305/12.3.1982)	  και	  στην	  υπουργό	  Πολιτισμού	  και	  Επιστημών	  Μελίνα	  Μερκούρη	  (αρ.	  πρωτ.	   23304/12.3.1982)	   με	   θέμα	   την	   οικονομική	   αρωγή	   τους	   για	   την	   υλοποίηση	   του	   καλοκαιρινού	  θεατρικού	  φεστιβάλ	  της	  Θεσσαλονίκης.	  	  11	  Κατά	  την	  έκφραση	  της	  Μελίνας	  Μερκούρη	  στον	  χαιρετισμό	  που	  απευθύνει	  τη	  βραδιά	  της	  έναρξης	  των	  Γιορτών.	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χάρη	  στην	  πρόσφατη	  συνεργασία	  της	  με	  το	  ΚΘΒΕ	   (Μήδεια,	   σε	  σκηνοθεσία	  του	  Μίνου	  Βολανάκη,	  1976).12	  	  	   Η	  ανταπόκριση	  του	  Υπουργείου	  Πολιτισμού	  είναι	  περίπου	  αυτονόητη,	  πράγμα	  που	  έχει	  άλλωστε	  διαφανεί	  κατά	  την	  επίσκεψη	  της	  υπουργού	  στη	  Θεσσαλονίκη,	  στις	  8	  Μαρτίου	  του	  1982,13	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  οποίας,	  σε	  συνάντησή	  της	  με	  τον	  Δήμαρχο	  και	  με	   εκπροσώπους	   των	  πειραματικών	  θιάσων,	   εκδηλώνει	   το	   ζωηρό	   ενδιαφέρον	  της	  για	   το	   σχεδιαζόμενο	   φεστιβάλ.	   Από	   την	   άλλη,	   ο	   Δήμος	   έχει	   κάθε	   λόγο	   να	   αναπτύξει	  έντονη	   δραστηριότητα	   το	   καλοκαίρι,	   παραμονές	   των	   αυτοδιοικητικών	   εκλογών	   του	  Οκτωβρίου	  1982.	  	   Ίσως	   και	   με	   υπόδειξη	   της	   Μελίνας	   Μερκούρη,	   λοιπόν,	   ο	   Θανάσης	   Γιαννούσης	  απευθύνει	   δύο	   πανομοιότυπες	   επιστολές,	   μια	   στον	   Ε.Ο.Τ.	   και	   μια	   στην	   Υπουργό	  Πολιτισμού,	  στις	  οποίες	  παρουσιάζει	   το	  σχέδιο	  για	  το	  θεατρικό	  φεστιβάλ	  και	  αιτείται	  οικονομική	  ενίσχυση	  για	  την	  οργάνωσή	  του.	  Ως	  βασικός	  στόχος	  του	  όλου	  εγχειρήματος	  αναφέρεται	   η	   επιδίωξη	   να	   γίνει	   η	   διοργάνωση	   «ένας	   πυρήνας	   έλξης	   για	   κοινό	   κάθε	  ηλικίας	   και	   κοινωνικής	   τάξης	   και	   ιδιαίτερα	   να	   προσελκύσει	   τις	   ασθενέστερες	  οικονομικά	  τάξεις	  που	  μένουν	  στην	  πόλη	  [το	  καλοκαίρι]»	  και	  επίσης	  να	  αναπτυχθεί	  «μια	  γνήσια,	   ντόπια	   θεατρική	   παρουσία	   και	   ζωή»,14	   με	   την	   προσφορά	   ποιοτικού	   θεάτρου	  στους	  πολλούς.15	  	  	   Από	   ένα	  θεατρικό	  φεστιβάλ	   της	  πόλης	  δεν	  θα	  μπορούσε	   να	   λείπει	   το	  Κρατικό	  Θέατρο	  Βορείου	  Ελλάδος.	  Έτσι,	   στις	   20	  Μαρτίου	   του	  1982,	   η	   Ελένη	  Λαζαρίδου	   και	   οι	  τρεις	  θίασοι	  απευθύνουν	  επιστολή	  στο	  Διοικητικό	  Συμβούλιο	  του	  Κ.Θ.Β.Ε.,16	  καλώντας	  επισήμως	  πλέον	   το	  Κρατικό	  Θέατρο	  στο	   νέο	  θεατρικό	  φεστιβάλ	  που	   ετοιμαζόταν	  και	  προτείνοντάς	   του	   να	   εντάξει	   στο	   πρόγραμμα	   την	   παράσταση	   που	   παραδοσιακά	  
                                                12	  Η	  Μελίνα	  Μερκούρη	  διετέλεσε	  Υπουργός	  Πολιτισμού	  συνεχώς	  από	  το	  1981	  ως	  το	  1989	  (καθώς	  και	  στο	  διάστημα	  1993-­‐1994),	  και	  το	  όνομά	  της	  είναι	  συνδεδεμένο,	  μεταξύ	  άλλων,	  με	  τη	  δημιουργία	  των	  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.	  και	  γενικότερα	  με	  τις	  προσπάθειες	  για	  πολιτιστική	  ανάπτυξη	  της	  ελληνικής	  περιφέρειας.	  13	   «Συμπαράσταση	   και	   στο	   μίνι	   θεατρικό	   φεστιβάλ	   του	   Δήμου»,	   εφ.	   Θεσσαλονίκη,	   9	   Μαρτίου	   1982	   και	  Κλέαρχος	  Τσαουσίδης,	  «Μελίνα:	  θα	  βοηθήσουμε	  το	  Φεστιβάλ	  Θεάτρου	  της	  Θεσσαλονίκης»,	   εφ.	  Τα	  Νέα,	  9	  Μαρτίου	  1982.	  	  14	  Βλ.	  την	  προαναφερθείσα	  επιστολή	  του	  Δημάρχου.	  15	  Είναι	  ευνόητο	  ότι	  στην	  επιστολή	  του	  Δημάρχου	  ενσωματώνονται	  θέσεις	  και	  διατυπώσεις	  των	  ανθρώπων	  του	   θεάτρου	   που	   μετέχουν	   στην	   επιτροπή	   πρωτοβουλίας.	   Παρόμοιες	   απόψεις	   έχει	   εκφράσει	   π.χ.	   ο	  Νικηφόρος	   Παπανδρέου,	   ο	   οποίος,	   σε	   προφανή	   «διάλογο»	   με	   τις	   γαλλικές	   αναφορές	   του	   (Ζαν	   Βιλάρ,	  Αντουάν	  Βιτέζ),	  υπογράμμιζε	  το	  1979	  ότι	  «το	  δίλημμα	  "θέατρο	  για	  τους	  μυημένους	  ή	  θέατρο	  για	  το	  λαό"	  είναι	  πλαστό	  και	  γι’	  αυτό	  παραπλανητικό»:	  βλ.	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  "Τέχνης",	  1979-­1990:	  έντεκα	  χρόνια	  
θέατρο	  στη	  Θεσσαλονίκη,	  «Τέχνη»	  Μακεδονική	  Καλλιτεχνική	  Εταιρεία,	  Θεσσαλονίκη,	  1990,	  σ.	  10.	  	  16	  Μετά	  τις	  εκλογές	  του	  Οκτωβρίου	  1981	  έχει	  διοριστεί	  νέο	  Διοικητικό	  Συμβούλιο	  στο	  Κ.Θ.Β.Ε.,	  µε	  πρόεδρο	  τον	   Νίκο	   Χουρμουζιάδη,	   αντιπρόεδρο	   τον	   Δημήτρη	   Παπαφιλίππου,	   γενικό	   γραμματέα	   τον	   Δημήτρη	  Μητσοµπούνη	  και	  μέλη	  τους:	  Αγάπιο	  Βλάχο,	  Πάνο	  Θασίτη,	  Γιάννη	  Καλαντζόπουλο,	  Λίνα	  Λαμπράκη,	  Ιωάννα	  Μανωλεδάκη,	   Φανή	   Τουπαλγίκη,	   Τάσο	  Ψαρρά.	   Καλλιτεχνικός	   διευθυντής	   παρέμεινε	   ο	   λογοτέχνης	   Νίκος	  Μπακόλας.	   Βλ.	   Νίκος	   Μπακόλας,	   «Κρατικό	   Θέατρο	   Βορείου	   Ελλάδος»,	   Νέα	   Εστία,	   τμ.	   118,	   τχ.	   1403	  (Χριστούγεννα	  1985),	  σ.	  449.	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παρουσιαζόταν	  κάθε	  χρόνο	  στο	  Θέατρο	  Κήπου,	  με	  την	  ευχή	  «να	  έχει	  η	  παράσταση	  αυτή,	  όπως	  και	  εκείνες	  των	  άλλων	  συγκροτημάτων,	  ερευνητικό	  χαρακτήρα».17	  	   Στα	   τέλη	   της	   άνοιξης	   του	   1982	   η	   εκδήλωση	   «βαφτίζεται»,18	   παίρνοντας	   το	  όνομα	  Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου,	   και	   ο	  πρώτος	  προγραμματισμός	  ολοκληρώνεται.	   Σε	  επιστολή	   που	   στέλνει	   η	   Ελένη	   Λαζαρίδου	   στην	   υπουργό	   Μελίνα	   Μερκούρη,	   στις	   26	  Μαΐου	  1982,	  της	  ζητά	  «μια	  έγγραφη	  επιβεβαίωση	  για	  την	  επιχορήγηση	  της	  εκδήλωσης,	  με	  το	  ποσό	  των	  2.000.000	  δρχ.»,	  αλλά	  και	  τη	  συμπαράστασή	  της	  προκειμένου	  να	  έχει	  επιτυχή	   έκβαση	   η	   αίτηση	   προς	   τον	   Ε.Ο.Τ.	   για	   επιχορήγηση	   με	   το	   ποσό	   του	   ενός	  εκατομμυρίου	  δραχμών.19	  	  	   Η	   επίσημη	   αναγγελία	   των	   Γιορτών	   γίνεται	   στις	   28	   Μαΐου	   1982	   από	   την	  Οργανωτική	  Επιτροπή	  των	  Εκδηλώσεων,20	  σε	  συνέντευξη	  Τύπου.	  Σχεδόν	  το	  σύνολο	  του	  ημερήσιου	  Τύπου	  παρουσίασε	  την	  είδηση,	  περιγράφοντας	  τον	  πολυδιάστατο	  στόχο	  και	  το	   καλλιτεχνικό	   όραμα	   των	   Γιορτών.	   Όσον	   αφορά	   τη	   φυσιογνωμία	   του	   φεστιβάλ,	  υπογραμμίζονται	   «ο	   τοπικός	   του	   χαρακτήρας»	   (ενεργοποίηση	   του	   ντόπιου	   θεατρικού	  δυναμικού),	   «η	   συνοχή	   του	   προγράμματος	   των	   παραστάσεων	   που	   θα	   είναι	  αφιερωμένες	   κάθε	   φορά	   σ’	   ένα	   θέμα	   ή	   έναν	   συγγραφέα	   ή	   ένα	   θεατρικό	   είδος	   ή	   μια	  εποχή	   της	   ιστορίας	   του	   θεάτρου»,	   η	   διοργάνωση	   παράλληλων	   εκδηλώσεων	   που	   θα	  συνοδεύουν	   τις	   παραστάσεις	   και	   θα	   συνδράμουν	   στον	   εκπαιδευτικό	   χαρακτήρα	   των	  Γιορτών,	   «η	   αξιοποίηση	   του	   Θεάτρου	   Κήπου	   με	   τρόπο	   όχι	   ευκαιριακό,	   αλλά	  συστηματικό»,	  η	  τόνωση	  της	  έως	  τότε	  ισχνής	  καλοκαιρινής	  καλλιτεχνικής	  κίνησης,	  και	  ο	   «λαϊκός	   χαρακτήρας»	   της	   διοργάνωσης,	   που	  αποζητούν	   την	  πλατιά	   συμμετοχή	   των	  πολιτών·	  επίσης,	  αναφέρεται	  ότι	  το	  Υπουργείο	  Πολιτισμού	  και	  Επιστημών	  «παρέχει	  τη	  συμπαράστασή	   του»,	   καθώς	   η	   πραγματοποίηση	   του	   φεστιβάλ	   «εντάσσεται	   στους	  γενικότερους	   στόχους	   της	   πολιτείας	   για	   πολιτιστική	   αποκέντρωση	   και	   ενίσχυση	   των	  πρωτοβουλιών	  της	  τοπικής	  αυτοδιοίκησης»	  (υπονοείται	  μ’	  αυτόν	  τον	  τρόπο	  η	  κρατική	  οικονομική	  ενίσχυση	  που	  αναμένεται).	  Ο	  ενθουσιασμός	  των	  διοργανωτών	  διαφαίνεται	  
                                                17	  Επιστολή	  προς	  το	  Διοικητικό	  Συμβούλιο	  του	  Κ.Θ.Β.Ε.,	  Θεσσαλονίκη,	  20	  Μαρτίου	  1982.	  	  18	   Σύμφωνα	   με	   προφορική	   μαρτυρία	   του	   Νικηφόρου	   Παπανδρέου,	   ο	   ίδιος	   είχε	   ζητήσει	   να	   αποφευχθεί	  οπωσδήποτε	   ο	   φθαρμένος	   από	   την	   αλόγιστη	   χρήση	   όρος	   «φεστιβάλ»,	   προτείνοντας	   ως	   ελληνική	  μετάφραση	  τη	  λέξη	  «Γιορτές»,	  ενώ	  για	  τις	  δύο	  άλλες	  λέξεις	  του	  τίτλου	  ομολογεί	  ότι	  αντέγραψε	  τη	  Θεατρική	  Συντεχνία,	  που	  οργάνωνε	  από	  το	  1977	  στην	  Αθήνα	  (στο	  θερινό	  θέατρο	  «Αβέρωφ»,	  στην	  Αλεξάνδρας)	  τις	  Διεθνείς	   Ημέρες	   Ανοιχτού	   Θεάτρου,	   αρχικά	   με	   καλλιτεχνική	   διεύθυνση	   των	   Γιάννη	   Χουβαρδά	   και	   Νίκου	  Αρμάου	   και	   από	   το	   1980	   με	   μόνο	   υπεύθυνο	   τον	   Αρμάο.	   Η	   Πειραματική	   Σκηνή	   της	   «Τέχνης»	   είχε	   πάρει	  επανειλημμένως	  μέρος	  στη	  διοργάνωση	  αυτή.	  	  19	   Επιστολή	   της	   Ελένης	   Λαζαρίδου	   προς	   την	   υπουργό	   πολιτισμού	   Μελίνα	   Μερκούρη	   (με	   την	   οποία	   τη	  συνέδεε	  και	  προσωπική	  φιλία),	  με	  θέμα	  την	  ενημέρωσή	  της	  για	  την	  πορεία	  της	  διοργάνωσης	  των	  Γιορτών	  Ανοιχτού	  Θεάτρου,	  αλλά	  και	  με	  αίτημα	  την	  επιβεβαίωση	  των	  επιχορηγήσεων	  του	  Υπουργείου	  Πολιτισμού	  και	  του	  Ε.Ο.Τ.,	  Θεσσαλονίκη,	  26	  Μαΐου	  1982.	  20	  Η	  Οργανωτική	  Επιτροπή	  των	  Εκδηλώσεων	  αποτελείται	  τελικά	  από	  τον	  Δήμαρχο	  Θεσσαλονίκης	  Θανάση	  Γιαννούση,	   την	   πρόεδρο	   της	   Επιτροπής	   Πολιτιστικών	   του	   Δήμου	   Θεσσαλονίκης	   Ροζαλία	   Βάμβαλη,	   τον	  δημοτικό	   σύμβουλο	   Κώστα	   Παπαθεοδώρου,	   την	   ηθοποιό	   Δέσπω	   Διαμαντίδου,	   τη	   δημοσιογράφο	   Ελένη	  Λαζαρίδου,	   τον	   φιλόλογο	   Τάσο	  Ναούμ	   και	   τους	   εκπροσώπους	   των	   θεατρικών	   σχημάτων	   Κώστα	   Γακίδη	  (Θεατρικό	  Εργαστήρι	  Θεσσαλονίκης)	  και	  Νικηφόρο	  Παπανδρέου	  (Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης»).	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και	   στην	   πίστη	   ότι	   οι	   Γιορτές	   θα	   μπορούσαν	   να	   αποτελέσουν	   «το	   προοίμιο	   για	   τη	  δημιουργία	  ενός	  άτυπου	  πολύμορφου	  δημοτικού	  Θεάτρου»,21	  που	  θα	  αγκάλιαζε	  και	  θα	  στήριζε	   τους	   τοπικούς	   θιάσους	   –	   ένα	   όνειρο,	   που	   όπως	   έδειξε	   η	   ιστορία,	   έμεινε	  απραγματοποίητο.	  	  	   Στη	   συνέντευξη	   Τύπου	   ανακοινώθηκε	   επίσης	   το	   πλήρες	   πρόγραμμα	   των	  θεατρικών	   παραστάσεων	   και	   των	   παράλληλων	   εκδηλώσεων,	   που	   ήταν	   αφιερωμένο	  στην	   αρχαία	   ελληνική	   κωμωδία	   και	   αρχικά	   προγραμματίστηκε	   για	   να	   διαρκέσει	   δύο	  μήνες,	   από	   τις	   12	   Ιουλίου	   έως	   τις	   12	   Σεπτεμβρίου	   του	   1982,	   με	   τις	   παρακάτω	  συμμετοχές:	  Θεατρικό	  Εργαστήρι	  Θεσσαλονίκης	  με	  τον	  Κύκλωπα	   του	  Ευριπίδη,	  Καφε-­‐θέατρο	  Θεσσαλονίκης	  με	  τους	  Ιππής	  του	  Αριστοφάνη,	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης»	  με	   τους	   Αχαρνής,	   Κρατικό	   Θέατρο	   Βορείου	   Ελλάδος	   με	   τις	   Θεσμοφοριάζουσες.	   Η	  Επιθεώρηση	  Δραματικής	   Τέχνης	   θα	   συμμετείχε	   με	   μια	   σειρά	   από	   μπεκετικά	   δρώμενα	  (Πολυμπέκετ).	   Επιπλέον,	   δύο	   παραστάσεις	   (που	   δεν	   ήταν	   νέες	   παραγωγές)	   για	   το	  παιδικό	   κοινό:	   Νερό	   για	   πέταμα	   των	   Στέφαν	   Ράισνερ	   και	   Ράινερ	   Λιούκερ	   από	   το	  Θεατρικό	   Εργαστήρι	   Θεσσαλονίκης	   και	   Οδύσσεια	   από	   την	   Πειραματική	   Σκηνή	   της	  «Τέχνης».	   Προγραμματίστηκαν	   επίσης	   δύο	   εκδηλώσεις	   λόγου	   με	   θέμα	   τις	   νεότερες	  σκηνοθετικές	   ερμηνείες	   της	   αρχαίας	   κωμωδίας,	   μια	   έκθεση	   «Μακέτας	   σκηνικού	   και	  κοστουμιού	  από	  ελληνικές	  παραστάσεις	  του	  Αριστοφάνη»	  και	  «μουσικές	  εκδηλώσεις	  με	  αριστοφανικά	   χορικά	   μελοποιημένα	   από	   σύγχρονους	   Έλληνες	   συνθέτες,	   εκτελεσμένα	  από	   παιδικές	   και	   άλλες	   χορωδίες	   της	   Θεσσαλονίκης».	   Τέλος	   αποφασίστηκε	   η	   έναρξη	  των	  Γιορτών	  να	  γίνει	  με	  ένα	  αφιέρωμα	  στον	  Κάρολο	  Κουν,	  μια	  εκδήλωση	  στην	  οποία	  θα	  τιμηθεί	   ο	   σκηνοθέτης	   για	   τη	   συμβολή	   του	   στην	   καλλιέργεια	   του	   κοινού	   της	  Θεσσαλονίκης	   και	   στην	   καθιέρωση	   του	   Θεάτρου	   Κήπου,	   αλλά	   και	   για	   τη	   θεατρική	  προσφορά	  του	  στην	  ερμηνεία	  της	  αρχαίας	  κωμωδίας.22	  	  	   Στο	   αρχείο	   της	   Ελένης	   Λαζαρίδου	   υπάρχει	   έγγραφο	  προϋπολογισμού	   εσόδων-­‐εξόδων	  των	  Γιορτών	  με	  ημερομηνία	  9	  Ιουνίου	  1982·	  σ’	  αυτό	  έχουν	  υπολογιστεί	  έσοδα	  
                                                21	  Βλ.	  σχετικά	  το	  δελτίο	  Τύπου	  (28	  Μαΐου	  1982),	  υπογεγραμμένο	  από	  τον	  Δήμαρχο,	  που	  διανεμήθηκε	  στους	  δημοσιογράφους,	  αλλά	  και	  πολυάριθμα	  δημοσιεύματα:	  Βάνα	  Χαραλαμπίδου,	  «‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  από	  το	  Δήμο	  Θεσσαλονίκης»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  29	  Μαΐου	  1982·	  Μανώλης	  Κανδυλάκης,	  «Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου	  οργανώνει	  ο	  Δήμος	  Θεσσαλονίκης»,	   εφ.	  Ελληνικός	  Βορράς,	   29	  Μαΐου	  1982·	  «Διοργανώνονται	  το	  καλοκαίρι	   στη	   Θεσσαλονίκη	   ‘γιορτές	   ανοιχτού	   θεάτρου’»,	   εφ.	   Μακεδονία,	   29	   Μαΐου	   1982·	   «Γιορτές	  Ανοιχτού	   Θεάτρου»,	   εφ.	   Η	   Βραδυνή,	   29	   Μαΐου	   1982·	   «Πλούσιο	   θεατρικό	   καλοκαίρι	   φέτος	   στη	  Θεσσαλονίκη»,	  εφ.	  Έθνος,	  29	  Μαΐου	  1982·	  «‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  στη	  Θεσσαλονίκη,	  αφιέρωμα	  στον	  Κουν»,	   εφ.	  Μεσημβρινή,	   29	   Μαΐου	   1982·	   «Φεστιβάλ	   θεάτρου	   στη	   Θεσσαλονίκη»,	   εφ.	   Απογευματινή,	   29	  Μαΐου	   1982·	   «Καλοκαιρινό	   Φεστιβάλ	   Θεάτρου	   στη	   Θεσσαλονίκη»,	   εφ.	   Ελευθεροτυπία,	   29	   Μαΐου	   1982·	  «‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  στη	  Θεσσαλονίκη»,	  εφ.	  Η	  Αυγή,	  29	  Μαΐου	  1982·	  «Αφιέρωμα	  στον	  Κουν	  από	  τις	  ‘Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου’»,	   εφ.	   Τα	   Νέα,	   29	   Μαΐου	   1982·	   «‘Γιορτές	   ανοιχτού	   θεάτρου’	   θα	   γίνουν	   στη	  Θεσσαλονίκη»,	  εφ.	  Η	  Καθημερινή,	  29	  Μαΐου	  1982·	  «Ανοιχτό	  θέατρο»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  6	  Ιουνίου	  1982.	  22	   Για	   τον	   ρόλο	   που	   έπαιξε	   το	   Θέατρο	   Τέχνης	   και	   ο	   Κάρολος	   Κουν	   στη	   διαμόρφωση	   της	   θεατρικής	  Θεσσαλονίκης	  με	  τις	  παραστάσεις	  που	  έδινε	  για	  χρόνια	  στο	  Θέατρο	  Κήπου	  βλ.	  Νικηφόρος	  Παπανδρέου,	  «Το	  Θέατρο	  Τέχνης	  και	  η	  Θεσσαλονίκη»,	  Εντευκτήριο,	  τχ.	  3	  (Ιούνιος	  1988),	  σ.	  7-­‐27	  και	  Νίκος	  Χ.	  Χουρμουζιάδης,	  «Η	  μαρτυρία	  ενός	  θεατή»,	  Εντευκτήριο,	  στο	  ίδιο	  τεύχος,	  σ.	  30-­‐34.	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πέντε	   εκατομμυρίων	  δραχμών	  και	  άλλα	  τόσα	   έξοδα.23	  Τελικά,	   η	  συνολική	  δαπάνη	  της	  διοργάνωσης	  ορίζεται	  από	  το	  Δημοτικό	  Συμβούλιο	  (17.6.1982)	  σε	  4.500.000	  δρχ.24	  	  	   Σε	   σχέση	   με	   το	   πρόγραμμα	   που	   είχε	   ανακοινωθεί,	   υπάρχουν	   κάποιες	   αλλαγές	  της	   τελευταίας	   στιγμής:	   η	   διάρκεια	   περιορίζεται	   κατά	   λίγες	   μέρες	   (οι	   εκδηλώσεις	  τελειώνουν	   στις	   31	   Αυγούστου),	   ενώ	   αποσύρει	   τη	   συμμετοχή	   της	   η	   Επιθεώρηση	  Δραματικής	   Τέχνης	   εξαιτίας	   του	   ύψους	   της	   οικονομικής	   ενίσχυσης,	   η	   οποία	   δεν	  θεωρήθηκε	   αρκετή	   για	   να	   καλύψει	   τα	   έξοδα	   μιας	   άρτιας	   παράστασης	   «μακριά	   από	  προχειρότητες»,	  όπως	  δήλωσε	  η	  Ρούλα	  Πατεράκη.25	  Αρχίζει	  ήδη	  από	  τον	  πρώτο	  χρόνο	  το	   άνοιγμα	   και	   σε	   μη	   θεσσαλονικιώτικα	   καλλιτεχνικά	   σχήματα:	   προστίθενται	   στο	  πρόγραμμα	   η	   παράσταση	   Φαντασία	   πάνω	   στον	   Αριστοφάνη	   από	   το	   Ελληνικό	  Χορόδραμα	  της	  Ραλλούς	  Μάνου	  και	  μια	  παράσταση	  παντομίμας	  από	  τον	  Βασίλη	  Λάγκο.	  Από	  τις	  δύο	  εκδηλώσεις	  λόγου	  που	  είχαν	  αρχικά	  προβλεφθεί	  πραγματοποιείται	  μία,	  με	  ομιλητή	  τον	  Κώστα	  Γεωργουσόπουλο.	  Τέλος,	  τις	  μουσικές	  εκδηλώσεις	  με	  αριστοφανικά	  χορικά	   αντικαθιστά	   μια	   συναυλία	   της	   φιλαρμονικής	   του	   Δήμου	   Θεσσαλονίκης	   με	  συμμετοχή	  σολίστ.26	  	  	   Στις	   αρχές	   Ιουλίου	   η	   πόλη	   ετοιμάζεται	   να	   υποδεχτεί	   τις	   Γιορτές	   Ανοιχτού	  Θεάτρου	   και	   ο	   Τύπος	   αναγγέλλει	   την	   παρουσία	   του	   Καρόλου	   Κουν	   και	   της	   Μελίνας	  Μερκούρη	   στην	   έναρξη	   των	   εκδηλώσεων,	   δημοσιεύονται	   μάλιστα	   οι	   χαιρετισμοί	   που	  
                                                23	   Προϋπολογισμός	   εσόδων-­‐εξόδων	   των	   Γιορτών	   Ανοιχτού	   Θεάτρου,	   υπογεγραμμένος	   από	   την	   Ελένη	  Λαζαρίδου,	   Θεσσαλονίκη,	   9	   Ιουνίου	   1982.	   Ο	   προϋπολογισμός	   αποτελείται	   από	   δύο	   σελίδες.	   Στα	   έσοδα	  συνυπολογίζονται	   η	   επιχορήγηση	   του	   Υπουργείου	   Πολιτισμού	   και	   Επιστημών	   (2.000.000	   δρχ.),	   η	  επιχορήγηση	  του	  Ε.Ο.Τ.	   (1.000.000	  δρχ.),	   οι	   εισπράξεις	  από	  τα	   εισιτήρια	   (1.000.000	  δρχ.)	   και	  η	   ενίσχυση	  του	   Δήμου	   Θεσσαλονίκης	   (1.000.000	   δρχ.),	   ενώ	   στα	   έξοδα	   της	   διοργάνωσης	   συμπεριλαμβάνεται	   η	  συμμετοχή	   στο	   κόστος	   παραγωγής	   των	   παραστάσεων:	   750.000	   δρχ.	   για	   το	   Θεατρικό	   Εργαστήρι	  Θεσσαλονίκης	   (8	   παραστάσεις	   στο	   Θέατρο	   Κήπου	   και	   αριθμός	   παραστάσεων	   στην	   περιφέρεια	   της	  Θεσσαλονίκης	   και	   σε	   πόλεις	   της	   Β.	   Ελλάδας),	   750.000	   δρχ.	   για	   την	   Πειραματική	   Σκηνή	   της	   «Τέχνης»	   (8	  παραστάσεις	   στο	   Θέατρο	   Κήπου	   και	   αριθμός	   παραστάσεων	   στην	   περιφέρεια	   της	   Θεσσαλονίκης	   και	   σε	  πόλεις	  της	  Β.	  Ελλάδας),	  350.000	  δρχ.	  για	  το	  Καφε-­‐θέατρο	  (5	  παραστάσεις	  στο	  Θέατρο	  Κήπου),	  350.000	  δρχ.	  για	   την	   Επιθεώρηση	   Δραματικής	   Τέχνης	   (1	   παράσταση	   στο	   Θέατρο	   Κήπου	   και	   2	   παραστάσεις	   σε	   μη	  θεατρικούς	  χώρους).	  Στον	  κατάλογο	  υπάρχει	  και	  η	  παραγωγή	  του	  Κρατικού	  Θεάτρου	  Βορείου	  Ελλάδος	  (6	  παραστάσεις	  στο	  Θέατρο	  Κήπου)	  χωρίς	  να	  αναγράφεται	  ποσόν,	  προφανώς	  γιατί	  το	  Κ.Θ.Β.Ε.	  είναι	  σε	  θέση	  να	  αναλάβει	  το	  κόστος	  της	  παραγωγής	  του.	  Για	  τις	  παραστάσεις	  του	  παιδικού	  θεάτρου	  υπολογίζεται	  ποσόν	  150.000	   δρχ.	   για	   την	   Πειραματική	   Σκηνή	   της	   «Τέχνης»	   και	   άλλα	   τόσα	   για	   το	   Θεατρικό	   Εργαστήρι	  Θεσσαλονίκης	  (από	  3	  παραστάσεις	  στο	  Θέατρο	  Κήπου)].	  Αναφέρεται	  επίσης	  το	  κόστος	  των	  παράλληλων	  εκδηλώσεων	  (230.000	  δρχ.),	  τα	  έξοδα	  διαφήμισης	  και	  προβολής	  (600.000	  δρχ.),	  το	  κόστος	  λειτουργίας	  του	  χώρου	  (700.000	  δρχ.)	  και	  διάφορα	  άλλα	  έξοδα	  (970.000	  δρχ.	  για	  λειτουργία	  γραμματείας,	  τεχνικές	  δαπάνες	  κ.ά.).	  24	  «Θεατρικές	  παραστάσεις	  το	  καλοκαίρι	  στον	  ‘Κήπο’»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  18	  Ιουνίου	  1982.	  25	  Βλ.	  «Δεν	  θα	  μετάσχει	  η	  Ρούλα	  Πατεράκη	  στις	   ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’»,	   εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  9	   Ιουλίου	  1982·	  «Ματαίωση	  μιας	  συμμετοχής	  στις	  Γιορτές	  Θεάτρου»,	  εφ.	  Ελληνικός	  Βορράς,	  9	  Ιουλίου	  1982·	  «Ρούλα	  Πατεράκη»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  9	  Ιουλίου	  1982.	  26	   Βλ.	   «‘Δροσερό’	   θεατρικό	   καλοκαίρι	   στον	   ‘Κήπο’»,	   εφ.	   Θεσσαλονίκη,	   8	   Ιουλίου	   1982·	   «Αρχίζουν	   την	  Δευτέρα	  οι	  Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου»,	  εφ.	  Ελληνικός	  Βορράς,	  8	  Ιουλίου	  1982·	  «Αρχίζουν	  στη	  Θεσ/νίκη	  οι	  γιορτές	  Ανοιχτού	  θεάτρου»,	  εφ.	  Η	  Βραδυνή,	  8	  Ιουλίου	  1982·	  «Αρχίζουν	  οι	  γιορτές	   ‘Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  στη	  Θεσσαλονίκη»,	   εφ.	   Μεσημβρινή,	   8	   Ιουλίου	   1982·	   «Στη	   Θεσσαλονίκη:	   Αρχίζουν	   οι	   ‘Γιορτές	   Ανοιχτού	  Θεάτρου’»,	  εφ.	  Η	  Αυγή,	  8	  Ιουλίου	  1982·	  «Η	  συμπρωτεύουσα	  τιμά	  τον	  Κουν»,	  εφ.	  Ελευθεροτυπία,	  8	  Ιουλίου	  1982·	   «Ο	   δάσκαλος	   σέρνει	   το	   χορό	   στο	   θεατρικό	   ‘πανηγύρι’»,	   εφ.	   Ακρόπολις,	   8	   Ιουλίου	   1982·	   «Ανοιχτό	  θέατρο»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  9	  Ιουλίου	  1982.	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πρόκειται	   να	   απευθύνουν	   από	   τη	   σκηνή	   του	  Θεάτρου	  Κήπου.27	   Ο	   Κάρολος	   Κουν,	   στο	  κείμενό	   του,	   θυμάται	   συγκινημένος	   την	   ετήσια	   παρουσία	   του	   Θεάτρου	   Τέχνης	   στην	  πόλη	  από	  το	  1957	  έως	  το	  1965,	  την	  πρώτη	  χρονιά	  στο	  Βασιλικό	  και	  στη	  συνέχεια	  στο	  Θέατρο	  Κήπου,	  όπου	  καθ’	  όλη	  τη	  διάρκεια	  του	  θέρους	  ανεβάζονταν	  όλες	  ή	  σχεδόν	  όλες	  οι	   παραστάσεις	   της	   χειμερινής	   του	   περιόδου.	   Τα	   καλοκαίρια	   εκείνα	   οι	   θεατές	   της	  Θεσσαλονίκης	   γνώρισαν	   για	   πρώτη	  φορά	   σ’	   αυτήν	   την	   έκταση	   και	   με	   τόση	   συνέπεια	  ένα	   ποιοτικό	   και	   πλούσιο	   ρεπερτόριο	   αποτελούμενο	   από	   παραστάσεις	   αρχαίου	  δράματος,	  νεώτερου	  ευρωπαϊκού	  δράματος,	  επικού	  θεάτρου,	  θεάτρου	  του	  παραλόγου,	  σύγχρονου	   αμερικάνικου	   και	   ελληνικού	   μεταπολεμικού	   θεάτρου,	   με	   έργα	   Αισχύλου,	  Αριστοφάνη,	   Σαίξπηρ,	   Τσέχωφ,	   Πιραντέλλο,	   Λόρκα,	   Μπρεχτ,	   Φρις,	   Ιονέσκο,	   Ανούιγ,	  Μίλλερ,	   Άλμπη,	   Πάτρικ,	   Ουίλλιαμς,	   Ουάιλντερ,	   Καμπανέλλη,	   Σεβαστίκογλου,	   Κεχαΐδη,	  Αναγνωστάκη	   και	   τόσων	   άλλων.	   «Αυτά	   τα	   χρόνια»,	   λέει	   ο	   Κουν,	   «είναι	   από	   τα	   πιο	  δημιουργικά	  στην	  ιστορία	  του	  Θεάτρου	  Τέχνης».28	  	  	   Η	  Μελίνα	  Μερκούρη	   στον	   δικό	   της	   χαιρετισμό	   υπογραμμίζει	   τον	   «ανοιχτό	   και	  λαϊκό»	   χαρακτήρα	   των	   Γιορτών,	   που	   σχεδιάστηκαν	   με	   «αντικομφορμιστικό	   πνεύμα»,	  δίνοντας	  χώρο	  στις	  πειραματικές	  και	  πρωτοποριακές	  θεατρικές	  ομάδες	  της	  πόλης	  και	  στο	   Κ.Θ.Β.Ε.	   για	   να	   δημιουργήσουν	   παραστάσεις	   με	   στόχο	   την	   «ψυχαγωγία	   υψηλής	  στάθμης»,	  αλλά	  και	  την	  προώθηση	  της	  θεατρικής	  έρευνας·	  τονίζει	  ακόμη	  ότι	  οι	  Γιορτές	  ανταποκρίνονται	   «στους	  στόχους	   και	   την	  πολιτική	   της	  σοσιαλιστικής	   κυβέρνησης»,	   η	  οποία	  θέλει	  να	  θέσει	  τις	  βάσεις	  για	  την	  πολιτιστική	  αποκέντρωση,	  και	  επομένως	  η	  ίδια	  θα	  προσπαθήσει	  να	  είναι	  η	  «συμπαράσταση»	  και	  η	  οικονομική	  βοήθεια	  του	  Υπουργείου	  Πολιτισμού	  «μόνιμη»,	  ώστε	  «οι	  Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου	  να	  εξελιχθούν	  σε	  θεσμό».29	  	   Στις	   12	   Ιουλίου	   1982,	   ημέρα	   εγκαινίων	   των	   Γιορτών	   στο	   κατάμεστο	   Θέατρο	  Κήπου,	  τις	  εκδηλώσεις	  ανοίγουν	  με	  σύντομες	  ομιλίες	  τους:	  η	  Μελίνα	  Μερκούρη,	  η	  οποία	  
                                                27	  Σχετικά	  με	   την	   εναρκτήρια	   εκδήλωση	  βλέπε	  πολυάριθμα	  δημοσιεύματα	  του	  Τύπου:	   «Αρχίζουν	  γιορτές	  ανοιχτού	  θεάτρου	  στη	  Θεσσαλονίκη»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  10	  Ιουλίου	  1982·	  «Με	  αφιέρωμα	  στον	  Κουν	  αρχίζουν	  οι	  ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  10	  Ιουλίου	  1982·	  «Ο	  Κουν	  τιμάται	  στις	  Γιορτές	  Θεάτρου»,	  εφ.	   Το	   Βήμα,	   10	   Ιουλίου	   1982·	   Κλέαρχος	   Τσαουσίδης,	   «Με	   αφιέρωμα	   στον	   Κουν	   αρχίζουν	   οι	   ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	   Θεάτρου’»,	   εφ.	   Τα	   Νέα,	   10	   Ιουλίου	   1982·	   «Η	   Θεσσαλονίκη	   τιμά	   τον	   Κάρολο	   Κουν»,	   εφ.	  
Απογευματινή,	   10	   Ιουλίου	  1982·	  «Τη	  Δευτέρα	  οι	   ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’»,	   εφ.	  Η	  Βραδυνή,	   10	   Ιουλίου	  1982·	   «Η	   Θεσσαλονίκη	   τιμά	   αύριο	   τον	   Κάρολο	   Κουν»,	   εφ.	   Ελληνικός	   Βορράς,	   11	   Ιουλίου	   1982·	   «Με	  αφιέρωμα	  στον	  Κ.	  Κουν	  αρχίζουν	  οι	  Γιορτές	  Θεάτρου»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  12	  Ιουλίου	  1982·	  «Πόσες	  χαρές	  κι	  αγωνίες	  μέσα	  σ’	  αυτόν	  τον	  κήπο…»,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  12	  Ιουλίου	  1982·	  «Η	  Θεσσαλονίκη	  τιμά	  απόψε	  τον	  κ.	  Κουν»,	  εφ.	   Ελευθεροτυπία,	   12	   Ιουλίου	   1982·	   «Αρχίζουν	   οι	   γιορτές	   ‘Ανοιχτού	   Θεάτρου’	   στη	   Θεσσαλονίκη»,	   εφ.	  
Μεσημβρινή,	  12	  Ιουλίου	  1982.	  28	  Στο	  αρχείο	  της	  Ελένης	  Λαζαρίδου	  υπάρχει	  δακτυλογραφημένο	  το	  δισέλιδο	  κείμενο	  του	  χαιρετισμού	  του	  Καρόλου	   Κουν,	   υπογεγραμμένο	   από	   τον	   ίδιο.	   Το	   κείμενο	   έχει	   δημοσιευτεί	   στο	   έντυπο	   πρόγραμμα	   του	  φεστιβάλ:	   Δήμος	   Θεσσαλονίκης,	   Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου,	   Δημοτικό	   Θέατρο	   Κήπου,	   Ιούλιος-­‐Αύγουστος	  1982,	   σ.	   7.	   Για	   το	   ρεπερτόριο	   του	   Θεάτρου	   Τέχνης	   που	   παρουσιάστηκε	   στη	   Θεσσαλονίκη	   (1957-­‐1965)	  βλέπε	  την	  παραστασιογραφία	  στο:	  Παπανδρέου,	  «Το	  Θέατρο	  Τέχνης	  και	  η	  Θεσσαλονίκη»,	  Εντευκτήριο,	  τχ.	  3	   (Ιούνιος	   1988),	   σ.	   16-­‐19.	   Βλ.	   και	   Πλάτων	   Μαυρομούστακος	   (επιμ.),	   Κάρολος	   Κουν.	   Οι	   παραστάσεις,	  Μουσείο	  Μπενάκη,	  Αθήνα,	  2008.	  29	   Στο	   αρχείο	   της	   Ελένης	   Λαζαρίδου	   βρίσκεται	   ένα	   φωτοτυπημένο	   χειρόγραφο	   (τρισέλιδο)	   με	   τον	  χαιρετισμό	  της	  Μελίνας	  Μερκούρη,	  υπογεγραμμένο	  από	  την	  ίδια.	  Το	  κείμενο	  έχει	  δημοσιευτεί	  στο	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  4.	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συγκινημένη	   αναφέρεται	   στην	   εποχή	   που	  ως	   ηθοποιός	   πήρε	   μέρος	   στις	   παραστάσεις	  του	  Θεάτρου	  Τέχνης	  στον	  συγκεκριμένο	  χώρο	  (Γλυκό	  πουλί	  της	  νιότης,	  1960),	  αλλά	  και	  στο	   πολιτικό	   της	   όραμα	   για	   την	   πολιτιστική	   αποκέντρωση	   και	   την	   τόνωση	   της	  καλλιτεχνικής	  κίνησης	  μακριά	  από	  την	  υδροκέφαλη	  πρωτεύουσα·	  η	  Ροζαλία	  Βάμβαλη,	  που	  καλεί	  τους	  πολίτες	  να	  στηρίξουν	  τον	  θεσμό	  των	  Γιορτών	  με	  τη	  συμμετοχή	  τους·	  ο	  Θανάσης	  Γιαννούσης,	  που	  εξαίρει	  το	  έργο	  του	  «μεγάλου	  δασκάλου»	  Καρόλου	  Κουν	  και	  του	   απονέμει	   τιμητικό	   δίπλωμα	   και	   το	   «Κλειδί	   της	   πόλης»·	   ο	   ίδιος	   ο	   Κουν,	   ο	   οποίος	  εκφράζει	  τη	  χαρά	  του	  για	  το	  γεγονός	  ότι	  στο	  χώρο	  που	  διαμόρφωσε	  με	  τον	  θίασό	  του	  το	  1958	  τώρα	  θα	  δημιουργούν	  οι	  ντόπιες	  νέες	  θεατρικές	  δυνάμεις·	  ο	  Νίκος	  Μπακόλας,	  που	   αναφέρεται	   στον	   παιδευτικό	   ρόλο	   του	   Θεάτρου	   Τέχνης	   και	   στη	   σημασία	   της	  παρουσίας	   του	   για	   το	   κοινό	   της	  πόλης·	   και	   η	   Ελένη	  Βαροπούλου,	   η	   οποία	  αναλύει	   τη	  συμβολή	   του	   Κουν	   στην	   ερμηνεία	   της	   αρχαίας	   ελληνικής	   κωμωδίας.	   Οι	   ομιλίες	  συμπληρώνονται	   με	   την	   προβολή	   ταινίας	   του	  Μίμη	   Κουγιουμτζή	   από	   τις	   πρόβες	   του	  Θεάτρου	  Τέχνης.30	  	   Την	   επόμενη	   του	  αφιερώματος	  στον	  Κάρολο	  Κουν	  ανεβαίνουν	  οι	  Αχαρνής	   του	  Αριστοφάνη	  από	  την	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης»,	  η	  οποία	  έρχεται	  αντιμέτωπη	  για	  πρώτη	  φορά	  από	  την	  ίδρυσή	  της	  με	  το	  αρχαίο	  δράμα,	  μια	  εμπειρία	  που	  σύμφωνα	  με	  τον	  Νικηφόρο	  Παπανδρέου	  «υπήρξε	  άκρως	  ενδιαφέρουσα	  για	  την	  ομάδα	  και	  στο	  επίπεδο	  της	   εσωτερικής	   της	   ζωής	   (διεύρυνση	   των	   εκφραστικών	  μέσων	   των	  μελών	   της	  με	   τον	  συνδυασμό	   υποκριτικής,	   τραγουδιού,	   χορού)	   και	   στο	   επίπεδο	   της	   κοινωνικής	   της	  λειτουργίας:	   παραστάσεις	   σε	   ανοιχτούς	   χώρους,	   δυνατότητα	   επαφής	   με	   μεγάλα	  ακροατήρια».31	   Στην	   παράσταση,	   «ανεβαίνει»	   για	   πρώτη	   φορά	   στη	   σκηνή	   η	   μουσική	  που	  είχε	  γράψει	  ο	  Σαββόπουλος	  για	  την	  παράσταση	  του	  Κουν	  και	  που	  δεν	  είχε	  τελικά	  χρησιμοποιηθεί.	  Με	  αυτήν	  τη	  νέα	  παραγωγή	  ο	  θίασος	  έδωσε	  συνολικά	  8	  παραστάσεις	  στο	   πλαίσιο	   των	   Γιορτών.32	   Ο	   Νίκος	   Πολίτης	   σκηνοθέτησε,	   σύμφωνα	   με	   την	   κριτικό	  
                                                30	   Βλ.	   Βάνα	   Χαραλαμπίδου,	   «Η	   Θεσσαλονίκη	   τίμησε	   τον	   δάσκαλο	   Κ.	   Κουν»,	   εφ.	  Θεσσαλονίκη,	   13	   Ιουλίου	  1982·	   Γιώργης	   Μελίκης,	   «Το	   ‘δάσκαλο’	   Κάρολο	   Κουν	   τίμησε	   σε	   ειδική	   εκδήλωση	   ο	   Δήμος	   της	  Θεσσαλονίκης»,	   εφ.	   Μακεδονία,	   13	   Ιουλίου	   1982·	   Κλέαρχος	   Τσαουσίδης,	   «Τιμούμε	   τον	   άνθρωπο,	   το	  δάσκαλο,	   τον	   καλλιτέχνη»,	   εφ.	  Τα	  Νέα,	   13	   Ιουλίου	   1982·	   «Εκπληρώνουμε	  παλιό	   χρέος»,	   εφ.	  Το	  Βήμα,	   13	  Ιουλίου	  1982·	  Λ.Κ.,	  «Χειροκροτήματα	  και	  αγάπη	  για	  τον	  Κάρολο	  Κουν»,	  εφ.	  Ελληνικός	  Βορράς,	  14	   Ιουλίου	  1982·	  Φ.Γ.	  Γιαγκιόζης,	  «Στον	  Κάρολο	  Κουν	  το	  χρυσό	  κλειδί	  της	  Θεσσαλονίκης»,	  εφ.	  Μεσημβρινή,	  14	  Ιουλίου	  1982·	  «Τιμήθηκε	  ο	  Κ.	  Κουν»,	  εφ.	  Ριζοσπάστης,	  14	   Ιουλίου	  1982·	  Χρ.	  Τελίδης,	  «Τιμώντας	  ένα	  δάσκαλο	  του	  θεάτρου	  μας»,	  εφ.	  Η	  Αυγή,	  14	  Ιουλίου	  1982.	  Το	  κείμενο	  της	  διάλεξης	  της	  Ελένης	  Βαροπούλου	  δημοσιεύθηκε	  στη	  Μεσημβρινή:	   Ελένη	  Βαροπούλου,	   «Αναζητώντας	   τον	  Αριστοφάνη	   επί	   μισόν	   αιώνα.	  Η	  προσφορά	   του	  Κάρολου	   Κουν»,	   εφ.	  Μεσημβρινή,	   16	   Ιουλίου	   1982.	   Βλ.	   και	   σύντομο	   κείμενο	   του	   Νίκου	  Μπακόλα	   για	   τη	  σχέση	  Κουν	  και	  Θεσσαλονίκης	  στο	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  6.	  31	  «Οι	  ‘Γιορτές	  ανοιχτού	  θεάτρου’:	  παραστάσεις	  και	  συμπεράσματα»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  18	  Αυγούστου	  1982.	  32	  Οι	  Αχαρνής	  παρουσιάστηκαν	  στο	  Θέατρο	  Κήπου	  στις	  13	  και	  14	  Ιουλίου	  και	  από	  τις	  20	  έως	  τις	  25	  Ιουλίου	  1982.	  Για	  τα	  δημοσιεύματα	  που	  αφορούν	  τις	  παραστάσεις	  του	  έργου	  βλ.	  «‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  μέχρι	  το	  τέλος	  Αυγούστου»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  14	  Ιουλίου	  1982·	  «Οι	  Αχαρνής	  και	  σήμερα	  στον	  Κήπο»,	  εφ.	  Ελληνικός	  
Βορράς,	   14	   Ιουλίου	   1982·	   «Πρόγραμμα	   εκδηλώσεων»,	   εφ.	  Μακεδονία,	   18	   Ιουλίου	   1982·	   «Οι	  Αχαρνής	   στο	  Θέατρο	   Κήπου	   από	   την	   Πειραματική»,	   εφ.	   Ελληνικός	   Βορράς,	   20	   Ιουλίου	   1982·	   «Αχαρνής	   αυτήν	   την	  εβδομάδα	  στις	  Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  20	  Ιουλίου	  1982·	  «Αχαρνής»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  20	   Ιουλίου	   1982·	   «Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου»,	   εφ.	   Μεσημβρινή,	   20	   Ιουλίου	   1982·	   «Αχαρνής	   στη	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Ηρώ	  Βακαλοπούλου,	  «μια	  θαυμάσια	  παράσταση	   […]	  με	  ποιοτική	  δύναμη	  και	  ποιητική	  αυθεντικότητα	  που	  εξευγένιζε	  στο	  όνομα	  της	  καλλιτεχνικής	  δημιουργίας	  το	  όραμα	  της	  αριστοφανικής	   ουτοπίας»,	   προσεγγίζοντας	   το	   αριστοφανικό	   κείμενο	   με	   ένα	  «εκλεπτυσμένο	   ύφος»	   υψηλής	   αισθητικής,	   χωρίς	   να	   λαμβάνεται	   υπόψη	   ο	   λαϊκός	   και	  «ευτράπελος	   χαρακτήρας»	   του.	   Με	   εξαιρετικά	   θετικό	   τρόπο	   αποτιμήθηκε	   από	   την	  κριτικό	  το	  έργο	  και	  των	  υπόλοιπων	  συντελεστών,	  καθώς	  και	  οι	  επιτυχημένες	  ερμηνείες	  των	   ηθοποιών	   που	   συνέβαλαν	   τα	   μέγιστα	   σ’	   αυτήν	   τη	   «δημιουργική,	   ευχάριστη	   και	  θεατρικότατη»	  παράσταση.33	  Ο	  ίδιος	  ο	  Νίκος	  Πολίτης	  σε	  συνέντευξή	  του	  σημειώνει	  την	  μεγάλη	   επιρροή	   που	   άσκησε	   στις	   σκηνοθετικές	   επιλογές	   του	   η	   μουσική	   του	  Σαββόπουλου,	  αλλά	  και	  την	  επιδίωξή	  του	  για	  προβληματισμό	  των	  θεατών	  με	  αφορμή	  την	  «πολιτική	  μοναξιά	  του	  Δικαιόπολη-­‐Αριστοφάνη».34	  	  	   Μετά	   τους	  Αχαρνής,	   η	   Πειραματική	   Σκηνή	   της	   «Τέχνης»	   δίνει	   μία	   παράσταση,	  στο	  πλαίσιο	  των	  εκδηλώσεων	  παιδικού	  θεάτρου,	  με	  την	  Οδύσσεια,	  επαναλαμβάνοντας	  την	  εμβληματική	  για	  τον	  θίασο	  παραγωγή,	  που	  έμελλε	  να	  ξανανέβει	  άλλες	  τρεις	  φορές35	  (η	   Ηρώ	   Βακαλοπούλου	   σε	   παλιότερη	   κριτική	   της	   είχε	   σχολιάσει	   την	   «έξοχη	  σκηνοθεσία»	  του	  Κόλιν	  Χάρρις).36	  	  	   Στη	  συνέχεια	  παρουσιάζεται	  ο	  Κύκλωπας	  του	  Ευριπίδη,	  η	  καινούργια	  παραγωγή	  του	   Θεατρικού	   Εργαστηρίου	   Θεσσαλονίκης,	   που	   δίνει	   οκτώ	   παραστάσεις,37	   σε	  
                                                                                                                                       Θεσσαλονίκη»,	  εφ.	  Έθνος,	  20	  Ιουλίου	  1982·	  «Αχαρνής	  στο	  θέατρο	  Κήπου	  Θεσσαλονίκης»,	  εφ.	  Η	  Βραδυνή,	  20	  Ιουλίου	  1982·	  «Αχαρνής	  με	  μουσική	  του	  δίσκου	  του	  Σαββόπουλου»,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  20	  Ιουλίου	  1982·	  «Αχαρνής	  στις	   ‘Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου’»,	   εφ.	  Η	   Αυγή,	   20	   Ιουλίου	   1982·	   «Με	   μεγάλη	   προσέλευση	   θεατών»,	   εφ.	  
Θεσσαλονίκη,	  21	  Ιουλίου	  1982·	  «Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου»,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  21	  Ιουλίου	  1982·	  «Συνεχίζονται	  οι	  Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου»,	  εφ.	  Ακρόπολις,	  21	  Ιουλίου	  1982·	  «Αχαρνής»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  23	  Ιουλίου	  1982·	  «Οι	  ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  σημειώνουν	  μεγάλη	  επιτυχία»,	  εφ.	  Ριζοσπάστης,	  24	  Ιουλίου	  1982.	  Βλ.	  και	  το	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  8-­‐9.	  33	  Ηρώ	  Βακαλοπούλου,	  «Παράσταση	  δημιουργική	  και	  ποιητικότατη»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  23	  Ιουλίου	  1982.	  34	  «Οι	  ‘Γιορτές	  ανοιχτού	  θεάτρου’:	  παραστάσεις	  και	  συμπεράσματα»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  18	  Αυγούστου	  1982.	  35	  Η	  Οδύσσεια	  πρωτοπαρουσιάστηκε	  την	  1η	  Νοεμβρίου	  του	  1980,	  στο	  θέατρο	  «Άδωνις»,	  στα	  15α	  Δημήτρια.	  Στις	   Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου	   παρουσιάζεται	   μόνο	   στις	   28	   Ιουλίου	   1982	   στο	   Θέατρο	   Κήπου,	   γιατί	   η	  παράσταση	  της	  προηγούμενης	  ημέρας	  (είχαν	  τελικά	  προγραμματιστεί	  δύο	  παραστάσεις)	  ματαιώθηκε	  λόγω	  βροχής.	   Για	   τα	   δημοσιεύματα	   που	   αφορούν	   στις	   παραστάσεις	   της	   Οδύσσειας	   βλ.	   «‘Γιορτές	   Ανοιχτού	  Θεάτρου’	   μέχρι	   το	   τέλος	   Αυγούστου»,	   εφ.	  Μακεδονία,	   14	   Ιουλίου	   1982·	   «Πρόγραμμα	   εκδηλώσεων»,	   εφ.	  
Μακεδονία,	   18	   Ιουλίου	   1982·	   «Οι	   ‘Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου’	   σημειώνουν	   μεγάλη	   επιτυχία»,	   εφ.	  
Ριζοσπάστης,	  24	  Ιουλίου	  1982·	  «Οδύσσεια	  μόνον	  απόψε	  στο	  θέατρο	  Κήπου»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  28	  Ιουλίου	  1982.	  Βλ.	  και	  το	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  18.	  36	  Ηρώ	  Βακαλοπούλου,	  «Η	  Οδύσσεια	  από	  την	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  ‘Τέχνης’.	  Ένας	  ύμνος	  στο	  ανθρώπινο	  κουράγιο»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  7	  Νοεμβρίου	  1980.	  37	  Ο	  Κύκλωπας	  παρουσιάστηκε	  στο	  Θέατρο	  Κήπου	  στις	  17,	  18,	  30,	  31	  Ιουλίου	  και	  1,	  3,	  4	  και	  5	  Αυγούστου	  1982.	  Για	  τα	  δημοσιεύματα	  που	  αφορούν	  στις	  παραστάσεις	  του	  Κύκλωπα	  βλ.	  «‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  μέχρι	   το	   τέλος	   Αυγούστου»,	   εφ.	  Μακεδονία,	   14	   Ιουλίου	   1982·	   «Ο	   Κύκλωπας	   του	   Ευριπίδη	   στις	   ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  16	  Ιουλίου	  1982·	  Κλέαρχος	  Τσαουσίδης,	  «Ανεβάζουν	  Κύκλωπα	  στη	  Θεσσαλονίκη»,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  16	  Ιουλίου	  1982·	  «Κύκλωπας»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  16	  Ιουλίου	  1982·	  «Πρεμιέρα	  του	  
Κύκλωπα	  από	  το	  Θ.Ε.Θ.»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  17	  Ιουλίου	  1982·	  «Ο	  Κύκλωπας	  απόψε	  στο	  Θέατρο	  Κήπου»,	  εφ.	  
Ελληνικός	   Βορράς,	   17	   Ιουλίου	   1982·	   «Κύκλωπας»,	   εφ.	   Μακεδονία,	   17	   Ιουλίου	   1982·	   «Κύκλωπας	   του	  Ευριπίδη	   από	   το	   Θεατρικό	   Εργαστήρι»,	   εφ.	   Η	   Αυγή,	   17	   Ιουλίου	   1982·	   «Πρόγραμμα	   εκδηλώσεων»,	   εφ.	  
Μακεδονία,	   18	   Ιουλίου	   1982·	   «Ο	   Κύκλωπας	   από	   το	   ‘Θεατρικό	   εργαστήρι’	   στη	   Θεσσαλονίκη»,	   εφ.	   Η	  
Καθημερινή,	   18	   Ιουλίου	   1982·	   «Οι	   ‘Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου’	   σημειώνουν	   μεγάλη	   επιτυχία»,	   εφ.	  
Ριζοσπάστης,	   24	   Ιουλίου	   1982·	   «Ο	   Κύκλωπας»,	   εφ.	   Μακεδονία,	   24	   Ιουλίου	   1982·	   «Ο	   Κύκλωπας»,	   εφ.	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σκηνοθεσία	   του	   Νίκου	   Αρμάου,	   ο	   οποίος,	   κατά	   την	   ίδια	   κριτικό,	   «χωρίς	   να	   επιχειρεί	  τίποτα	  το	  νέο,	  κατάφερε	  να	   ‘δει’	  και	  να	  εκμεταλλευτεί	  την	   ιδιαίτερη	  γεύση	  του	  μύθου	  και	  των	  συγκρούσεων,	  με	  συνέπεια	  και	  μέτρο»,	  φτιάχνοντας	  μια	  «ωραία	  παράσταση,	  με	  έξυπνη	   μίξη	   του	   πνεύματος	   του	   Ευριπίδη	   με	   τη	   σύγχρονη	   διάθεση	   και	   τάση,	  δημιουργική,	  ρέουσα,	  χυμώδη,	  ζωντανή,	  γκροτέσκα	  μαζί	  και	  ποιητική».38	  	  	   Στο	  πλαίσιο	  των	  εκδηλώσεων	  παιδικού	  θεάτρου,	   το	  Θεατρικό	  Εργαστήρι	  δίνει	  δύο	  παραστάσεις	  παρουσιάζοντας	  σε	  επανάληψη	  το	  Νερό	  για	  πέταμα	  των	  Ράισνερ	  και	  και	   Λιούκερ,	   σε	   συλλογική	   σκηνοθεσία.	   Πρόκειται	   για	   ένα	   έργο	   οικολογικού	  περιεχομένου,	  που	  προσπαθεί	  να	  ευαισθητοποιήσει	  τα	  παιδιά	  απέναντι	  στο	  πρόβλημα	  της	  μόλυνσης	  του	  περιβάλλοντος.39	  	  	   Το	  Καφε-­‐θέατρο	  Θεσσαλονίκης	  δίνει	  πέντε	  παραστάσεις	  με	  μια	  παραγωγή	  που	  επαναλαμβάνει,	   τους	   Ιππής	   του	   Αριστοφάνη.	   Πρόκειται	   για	   την	   πρώτη	   κωμωδία	   με	  δομημένη	   γραφή	   που	   ανεβάζει	   ο	   θίασος	   μετά	   από	   μια	   σειρά	   παραστάσεων	   που	  βασίζονταν	   στον	   αυτοσχεδιασμό.	   Σκηνοθετεί	   η	   Δέσποινα	  Πανταζή,	   η	   οποία	  φιλοδοξεί	  να	  παρουσιάσει	  τον	  ποιητή	  μέσα	  από	  μια	  σύγχρονη	  και	  παλλόμενη	  γλώσσα.40	  Σύμφωνα	  με	   τον	   Στάθη	   Δρομάζο,	   η	   παράσταση	   των	   Ιππέων,	   την	   οποία	   παρακολούθησε	   τον	  Σεπτέμβριο	  του	  1982	  στην	  Αθήνα,	  αφήνει	  ένα	  ενδιαφέρον	  αποτύπωμα.41	  	   Οι	   παραστάσεις	   των	  Θεσμοφοριαζουσών,	   που	  αποτελούσαν	   τη	   συμμετοχή	   του	  Κ.Θ.Β.Ε.,	   ματαιώνονται	   λόγω	   τεχνικών	   δυσκολιών,42	   που	   ίσως	   μαρτυρούν	   τα	  
                                                                                                                                       
Μακεδονία,	  25	   Ιουλίου	  1982·	  «Ο	  Κύκλωπας	  στις	  γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  30	   Ιουλίου	  1982.	  Βλ.	  και	  το	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  10-­‐11.	  38	  Ηρώ	  Βακαλοπούλου,	  «Στη	  γεύση	  του	  μαύρου	  χιούμορ»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  30	  Ιουλίου	  1980.	  39	   Το	   Νερό	   για	   πέταμα	   πρωτοπαρουσιάστηκε	   στην	   Πυλαία	   στις	   21	   Οκτωβρίου	   1979,	   σε	   ομαδική	  σκηνοθεσία,	   τακτική	   που	   συνηθιζόταν	   από	   τον	   θίασο	   ως	   επιβεβαίωση	   συλλογικότητας	   και	   ισότητας	  μεταξύ	  των	  μελών	  του.	  Στις	  Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου	  παρουσιάζεται	  στις	  7	  και	  8	  Αυγούστου	  1982.	  Για	  τα	  δημοσιεύματα	   που	   αφορούν	   στις	   παραστάσεις	   του	  Νερό	   για	   πέταμα	  βλ.	   «Οι	   ‘Γιορτές	   Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  σημειώνουν	  μεγάλη	  επιτυχία»,	  εφ.	  Ριζοσπάστης,	  24	   Ιουλίου	  1982·	  «Νερό	  για	  πέταμα	  στο	  Θέατρο	  Κήπου»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  7	  Αυγούστου	  1982·	  «Στη	  Θεσσαλονίκη»,	  εφ.	  Ριζοσπάστης,	  8	  Αυγούστου	  1982.	  Βλ.	  και	  το	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  19.	  40	  Οι	   Ιππής	  παρουσιάστηκαν	  για	  πρώτη	  φορά	  στις	   6	  Μαρτίου	  1982	  στον	   χώρο	   του	  Καφε-­‐θεάτρου,	   στην	  Καλαμαριά.	  Στις	  Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου	  παρουσιάζονται	  από	  τις	  11	  ως	  τις	  15	  Αυγούστου	  1982.	  Για	  τα	  δημοσιεύματα	  που	  αφορούν	  στις	  παραστάσεις	  των	  Ιππέων	  βλ.	  «Οι	  ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  σημειώνουν	  μεγάλη	  επιτυχία»,	  εφ.	  Ριζοσπάστης,	  24	  Ιουλίου	  1982·	  «Το	  ‘Καφέ	  Θέατρο’	  στον	  ‘Κήπο’»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  7	  Αυγούστου	  1982·	   «Στη	  Θεσσαλονίκη»,	   εφ.	  Ριζοσπάστης,	   8	  Αυγούστου	  1982·	   «Ιππής	  με	   το	   ‘Καφέ	  Θέατρο’	  στη	  Θεσσαλονίκη»,	  εφ.	  Έθνος,	  10	  Αυγούστου	  1982·	  «Ιππής	  σε	  καφέ-­‐θέατρο»,	  εφ.	  Βραδυνή,	  11	  Αυγούστου	  1982·	  «Το	  ‘Καφέ-­‐θέατρο	  Θεσσαλονίκης’	  στο	  Θέατρο	  Κήπου»,	  εφ.	  Καθημερινή,	  11	  Αυγούστου	  1982·	  «Ιππής	  απόψε	   στο	   ‘Καφε-­‐	   Θέατρο’»,	   εφ.	   Το	   Βήμα,	   11	   Αυγούστου	   1982·	   «Ιππής	   του	   Αριστοφάνη	   από	   το	   ‘Καφέ	  Θέατρο’»,	  εφ.	  Ελληνικός	  Βορράς,	  12	  Αυγούστου	  1982·	  «‘Καφέ’	  και	  Αριστοφάνης»,	  εφ.	  Τα	  Νέα,	  12	  Αυγούστου	  1982·	  «Ως	  την	  Κυριακή	  Ιππής	  από	  το	  ‘Καφέ-­‐Θέατρο’»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  12	  Αυγούστου	  1982·	  «Τελειώνουν	  οι	  Ιππής»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  14	  Αυγούστου	  1982.	  Βλ.	  και	  το	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  12-­‐13.	  41	  Στάθης	   Ιω.	  Δρομάζος,	   «Το	  στίγμα	  και	   το	  στίγμα	  του	  θεάτρου	  μας»,	  Χρονικό	  1982,	   τμ.	  13,	  Καλλιτεχνικό	  Πνευματικό	  Κέντρο	  ‘Ώρα’,	  σ.	  108-­‐109:	  109.	  Η	  παράσταση	  των	  Ιππέων	  δόθηκε	  και	  στην	  Αθήνα,	  στο	  πλαίσιο	  του	  Φεστιβάλ	  Νεολαίας	  της	  Αυγής,	  στο	  Άλσος	  της	  Νέας	  Σμύρνης,	  τον	  Σεπτέμβριο	  του	  1982.	  42	  Οι	  Θεσμοφοριάζουσες	  έκαναν	  πρεμιέρα	  στο	  πλαίσιο	  του	  Φεστιβάλ	  Φιλίππων-­‐Θάσου,	  στο	  αρχαίο	  θέατρο	  της	  Θάσου,	   στις	   7	   Αυγούστου	   1982.	   Για	   τα	   δημοσιεύματα	  που	   αφορούν	   στις	   παραστάσεις	   βλ.	   Παντελής	  Ξανθίδης,	   «Γέρμα	   αγωνίας	   και…	   ανδροπρεπείς	  Θεσμοφοριάζουσες»,	   εφ.	  Ακρόπολις,	   23	   Ιουλίου	   1982·	   «Οι	  ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  σημειώνουν	  μεγάλη	  επιτυχία»,	  εφ.	  Ριζοσπάστης,	  24	  Ιουλίου	  1982·	  «Ελένη	  στους	  Φιλίππους	   και	   Θεσμοφοριάζουσες	   στη	   Θάσο»,	   εφ.	   Θεσσαλονίκη,	   5	   Αυγούστου	   1982·	   «Ελένη	   και	  
Θεσμοφοριάζουσες	  σε	  Φιλίππους	  και	  Θάσο»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  7	  Αυγούστου	  1982·	  «Θεσμοφοριάζουσες	  του	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προβλήματα	   και	   τις	   συγκρούσεις	   που	   ξέσπασαν	   μεταξύ	   της	   σκηνοθέτιδος	   Κούλας	  Αντωνιάδη	   και	   των	   ηθοποιών.43	   Το	   Κ.Θ.Β.Ε.	   αποφασίζει	   να	   θεωρήσει	   συμμετοχή	   στις	  Γιορτές	  τις	  3	  παραστάσεις	  που	  είχαν	  προγραμματιστεί	  για	  το	  θέατρο	  Δάσους	  (όπου	  και	  δόθηκαν)	   στις	   10,	   11	   και	   12	   Σεπτεμβρίου	   1982.44	   Η	   προσέγγιση	   της	   Αντωνιάδου,	   με	  τους	   περισσότερους	   γυναικείους	   ρόλους	   να	   παίζονται	   από	   άνδρες	   ηθοποιούς,45	  αποτιμάται	  από	  τον	  Γιώργο	  Κιτσόπουλο	  ως	  μια	  «θαρραλέα	  ανανέωση».46	  Η	  σκηνοθέτις	  αναζήτησε,	  όπως	  η	  ίδια	  δηλώνει,	  τη	  «χρυσή	  τομή	  ανάμεσα	  στην	  κωμωδία,	  στην	  ποίηση	  και	   στη	   σάτιρα»,47	   τα	   στοιχεία	   όμως	   «δεν	   έδεσαν	   μεταξύ	   τους	   σε	   μια	   στέρεη	  σκηνοθετική	   άποψη»,	   θεωρεί	   η	   Ηρώ	   Βακαλοπούλου.48	   Ο	   Τώνης	   Τσιρμπίνος	   είναι	   πιο	  συνοπτικά	  αρνητικός	  με	  τη	  σκηνοθεσία:	  τη	  χαρακτηρίζει	  με	  τον	  όρο	  «αποτυχία».49	  	   Εκτός	   από	   το	   αφιέρωμα	   στον	   Κάρολο	   Κουν,	   τις	   παραστάσεις	   των	   Γιορτών	  Ανοιχτού	   Θεάτρου	   πλαισιώνουν	   και	   οι	   άλλες	   παράλληλες	   εκδηλώσεις	   που	  προαναφέραμε:	   ο	   Κώστας	   Γεωργουσόπουλος	   δίνει	   διάλεξη	   με	   θέμα	   «Ο	   Αριστοφάνης	  στην	  νεοελληνική	  σκηνή»·50	  ο	  Βασίλης	  Λάγκος	  παρουσιάζει	  μια	  παράσταση	  παντομίμας	  με	   θέματα	   βασισμένα	   εν	   μέρει	   σε	   μυθολογικά	   θέματα·51	   η	   Φιλαρμονική	   του	   Δήμου	  Θεσσαλονίκης	  δίνει	  συναυλία	  υπό	  τη	  διεύθυνση	  του	  Νίκου	  Αστρινίδη,	  με	  τη	  συμμετοχή	  τεσσάρων	  σολίστ	  και	  πρόγραμμα	  με	  αποσπάσματα	  από	  όπερες	  των	  Μότσαρτ,	  Ροσσίνι,	  Βέρντι	   και	   οπερέτες	   των	   Στράους,	   Λέχαρ	   και	   Σακελλαρίδη.52	   Το	   Ελληνικό	   Χορόδραμα	  της	  Ραλλούς	  Μάνου	  παρουσιάζει,	  σε	  δύο	  παραστάσεις,	  το	  μπαλέτο	  Φαντασία	  πάνω	  στον	  
Αριστοφάνη,	   με	   κεντρικό	   θέμα	   αυτό	   της	   ειρήνης,	   με	   αφετηρία	   τα	   έργα	   Ειρήνη,	  
Λυσιστράτη	   και	   Αχαρνής.53	   Τέλος,	   μετά	   τις	   Γιορτές	   αλλά	   ως	   υστερόγραφό	   τους,	  
                                                                                                                                       Κ.Θ.Β.Ε.	  στον	  Κήπο»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  18	  Αυγούστου	  1982·	  «Ματαιώθηκαν	  ξαφνικά	  οι	  Θεσμοφοριάζουσες»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  20	  Αυγούστου	  1982·	  «Αναβολή»,	  εφ.	  Μακεδονία,	  20	  Αυγούστου	  1982.	  Βλ.	  και	  το	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  14-­‐15.	  43	  Ελένη	  Πετάση,	  «Περί...	  οργάνων	  και	  υδάτων»,	  εφ.	  Το	  Βήμα,	  29	  Αυγούστου	  1982.	  44	  «Θεσμοφοριάζουσες	  μεθαύριο	  στο	  ‘Δάσος’»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  8	  Σεπτεμβρίου	  1982·	  «Αριστοφάνης	  απόψε	  στο	   ‘Δάσος’»,	   εφ.	   Θεσσαλονίκη,	   10	   Σεπτεμβρίου	   1982·	   «Τελειώνει	   αύριο	   το	   Κρατικό	   στο	   ‘Δάσος’»,	   εφ.	  
Θεσσαλονίκη,	  11	  Σεπτεμβρίου	  1982.	  45	  Παντελής	  Ξανθίδης,	  «Γέρμα	  αγωνίας	  και…	  ανδροπρεπείς	  Θεσμοφοριάζουσες»,	  εφ.	  Ακρόπολις,	  23	  Ιουλίου	  1982.	  	  46	  Γιώργος	  Κιτσόπουλος,	  «Θεσμοφοριάζουσες»,	  εφ.	  Ελληνικός	  Βορράς,	  16	  Σεπτεμβρίου	  1982.	  47	  «Θεσμοφοριάζουσες	  για	  τα	  ‘Επιδαύρια’»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  25	  Αυγούστου	  1982.	  48	  Ηρώ	  Βακαλοπούλου,	  «Θεσμοφοριάζουσες»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  17	  Σεπτεμβρίου	  1982.	  49	   Τώνης	   Τσιρμπίνος,	   «Θεσμοφοριάζουσες:	   Μια	   αποτυχία	   του	   Κ.Θ.Β.Ε.»,	   εφ.	  Θεσσαλονίκη,	   1	   Σεπτεμβρίου	  1982.	  50	  Η	  διάλεξη	   του	  Κώστα	  Γεωργουσόπουλου	  δίνεται	  στις	  2	  Αυγούστου	  1982.	  Βλ.	   «Ο	  κ.	   Γεωργουσόπουλος	  μιλάει	   απόψε	   για	   τον	   Αριστοφάνη»,	   εφ.	  Θεσσαλονίκη,	   2	   Αυγούστου	   1982	   και	   το	   έντυπο	   πρόγραμμα	   του	  φεστιβάλ,	  σ.	  20.	  51	  Η	  παράσταση	  παντομίμας	  του	  Βασίλη	  Λάγκου	  λαμβάνει	  χώρα	  στις	  25	  Αυγούστου	  1982.	  Βλ.	  «Παράσταση	  παντομίμας	   την	   Τετάρτη	   στον	   Κήπο»,	   εφ.	   Θεσσαλονίκη,	   21	   Αυγούστου	   1982·	   «Παντομίμα	   απόψε	   στο	  θέατρο	   Κήπου»,	   εφ.	   Θεσσαλονίκη,	   25	   Αυγούστου	   1982·	   Ηρώ	   Βακαλοπούλου,	   «Πάνω	   στην	   τεχνική	   της	  παντομίμας»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  27	  Αυγούστου	  1982.	  Βλ.	  και	  το	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  22.	  52	   Στις	   28	  Αυγούστου	  1982	  γίνεται	   η	  συναυλία	   της	  Φιλαρμονικής	   του	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης.	  Βλ.	   «Βραδιά	  όπερας	  αύριο	  στον	  ‘Κήπο’	  στις	  ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  27	  Αυγούστου	  1982.	  Βλ.	  και	  το	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  23.	  53	  Η	  Φαντασία	  πάνω	  στον	  Αριστοφάνη	  παρουσιάζεται	  στις	  30	  και	  31	  Αυγούστου	  1982.	  Η	  παράσταση	  της	  δεύτερης	   μέρας	   δίνεται	   στο	   θέατρο	   της	   Εταιρείας	   Μακεδονικών	   Σπουδών	   λόγω	   κακοκαιρίας.	   Βλ.	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εγκαινιάζεται	   στις	   11	   Οκτωβρίου	   1982	   η	   έκθεση	   σκηνικών	   και	   κοστουμιών	   που	   θα	  διαρκέσει	   μέχρι	   τις	   24	   του	   ίδιου	   μήνα,	   στο	   Αρχαιολογικό	   Μουσείο	   Θεσσαλονίκης.	   Η	  έκθεση	   οργανώθηκε	   από	   την	   «Τέχνη»	   Μακεδονική	   Καλλιτεχνική	   Εταιρεία	   και	  παρουσιάζει	   έργα	   των	   Γιάννη	   Τσαρούχη,	   Δημήτρη	   Μυταρά,	   Γιάννη	   Μόραλη,	   Νίκου	  Εγγονόπουλου,	   Αλέκου	   Φασιανού	   και	   άλλων	   από	   παραστάσεις	   των	   έργων	   του	  Αριστοφάνη	  που	  ανεβάστηκαν	  στο	  Εθνικό	  Θέατρο,	  το	  Κ.Θ.Β.Ε.,	  το	  Αμφι-­‐θέατρο	  και	  το	  Θέατρο	  Τέχνης.54	  	  	   Στο	   αρχείο	   της	   Ελένης	   Λαζαρίδου	   υπάρχει	   ένας	   δακτυλογραφημένος	  συνοπτικός	   απολογισμός	   των	   Γιορτών	   Ανοιχτού	   Θεάτρου.	   Σ’	   αυτόν	   τον	   απολογισμό	  αναφέρονται	  στοιχεία	  για	  τις	  παραστάσεις,	  για	  τα	  σχήματα	  που	  πήραν	  μέρος	  και	  για	  τις	  παράλληλες	  εκδηλώσεις.	  Ενδιαφέρον	  έχουν	  οι	  σημειώσεις	  (γραμμένες	  από	  την	  ίδια)	  για	  την	   απήχηση	   που	   είχε	   το	   φεστιβάλ	   στο	   κοινό,	   καθώς	   υπογραμμίζουν	   την	  «εντυπωσιακή»	  προσέλευση	  του	  «λαϊκού	  κοινού».	  Σ’	  αυτό,	  πάντα	  κατά	  τη	  Λαζαρίδου,	  βοήθησαν	  και	  οι	  χαμηλές	  τιμές	  των	  εισιτηρίων	  των	  παραστάσεων,	  αλλά	  και	  η	  ελεύθερη	  είσοδος	   σε	   αρκετές	   από	   τις	   εκδηλώσεις.	   Τις	   παραστάσεις	   στο	   Θέατρο	   Κήπου	  παρακολούθησαν	   «πάνω	   από	   15.000	   θεατές,	   από	   τους	   οποίους	   οι	   μισοί	   περίπου	  φοιτητές	   και	  σπουδαστές».	  Ορισμένες	  παραγωγές	   των	  Γιορτών	  περιλήφθηκαν	  σε	   ένα	  πρόγραμμα	   επιδοτούμενων	   περιοδειών	   του	   Υπουργείου	   Πολιτισμού	   και	  παρουσιάστηκαν	  «σε	  50	  πόλεις	  και	  χωριά	  της	  ελληνικής	  επαρχίας».55	  Συνολικά,	  εκτιμά	  
                                                                                                                                       «Χορευτικές	   συνθέσεις	   πάνω	   στον	   Αριστοφάνη»,	   εφ.	  Θεσσαλονίκη,	   19	   Αυγούστου	   1982·	   «Με	   τη	   Ραλλού	  Μάνου	   κλείνουν	   οι	   ‘Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου’»,	   εφ.	   Θεσσαλονίκη,	   27	   Αυγούστου	   1982·	   «Το	   Ελληνικό	  Χορόδραμα»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  28	  Αυγούστου	  1982·	  «Τελευταία	  παράσταση	  με	  το	  ‘Ελληνικό	  Χορόδραμα’»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  31	  Αυγούστου	  1982·	  «Τελειώνουν	  οι	  Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου»,	  εφ.	  Ελληνικός	  Βορράς,	  31	  Αυγούστου	  1982·	  Ηρώ	  Βακαλοπούλου,	  «Φαντασία	  πάνω	  στον	  Αριστοφάνη	  σε	  χορογραφία	  της	  Ραλλούς	  Μάνου»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  3	  Σεπτεμβρίου	  1982.	  Βλ.	  και	  το	  έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  16-­‐17.	  54	  Αρχικά	  η	  έκθεση	  είχε	  προγραμματιστεί	  να	  εγκαινιαστεί	  στις	  16	  Αυγούστου	  1982	  και	  να	  διαρκέσει	  μέχρι	  το	  τέλος	  Αυγούστου,	  αλλά	  για	  τεχνικούς	  λόγους	  μετατέθηκαν	  οι	  ημερομηνίες	  για	  αργότερα.	  Βλ.	  «Αναβολή	  έκθεσης	  μακέτας»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  17	  Αυγούστου	  1982·	  «Σκηνικά	  και	  κοστούμια	  από	  έργα	  Αριστοφάνη»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	  11	  Οκτωβρίου	  1982·	  «Έκθεση	  σκηνικών	  και	  κοστουμιών	  από	  παραστάσεις	  Αριστοφάνη»,	  εφ.	  Θεσσαλονίκη,	   12	  Οκτωβρίου	  1982.	  Βλ.	  και	   το	   έντυπο	  πρόγραμμα	  του	  φεστιβάλ,	  σ.	  21,	  καθώς	  και	  τον	  μικρό	  κατάλογο	   της	   έκθεσης:	  Ο	  Αριστοφάνης	  στην	   νεοελληνική	  σκηνή.	  Έκθεση	  σκηνικών	   και	   κοστουμιών,	  Δήμος	  Θεσσαλονίκης-­‐Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου,	  Αρχαιολογικό	  Μουσείο	  Θεσσαλονίκης,	  11-­‐24	  Οκτωβρίου	  1982.	  55	   Αχαρνής	   (Πειραματική	   Σκηνή	   της	   «Τέχνης»):	   Αρχαίο	   Θέατρο	   Θάσου	   (Φεστιβάλ	   Φιλίππων-­‐Θάσου).	   Η	  παράσταση	   προσκλήθηκε	   επίσης	   για	   σειρά	   εμφανίσεων	   σε	   πόλεις	   της	   Αυστραλίας	   (Καμπέρα,	   Σίδνεϋ,	  Μελβούρνη).	  
Οδύσσεια	   (Πειραματική	   Σκηνή	   της	   «Τέχνης»):	   Βόλος,	   Καλαμαριά,	   Αιγίνιο,	   Μακρύγιαλος	   Πιερίας,	   Νέα	  Τραπεζούντα,	  Έδεσσα.	  Η	  παράσταση	  προσκλήθηκε	  επίσης	  για	  σειρά	  εμφανίσεων	  σε	  πόλεις	  της	  Αυστραλίας	  (Σίδνεϋ,	  Μελβούρνη,	  Αδελαΐδα,	  Περθ).	  
Κύκλωπας	   (Θεατρικό	   Εργαστήρι	   Θεσσαλονίκης):	   Αρχαίο	   Θέατρο	   Θάσου	   (Φεστιβάλ	   Φιλίππων-­‐Θάσου),	  Λιτόχωρο	   (Φεστιβάλ	   Ολύμπου),	   Κάστρο	   Πλαταμώνα	   (Φεστιβάλ	   Ολύμπου).	   Επίσης,	   μαζί	   με	   την	   παιδική	  παράσταση	  Νερό	  για	  πέταμα	  στα	  εξής	  μέρη:	  Βόνιτσα,	  Λευκάδα,	  Μαυρολιθάρι	  Φωκίδας,	  Ναύπακτος,	  Θέρμο	  Αιτωλοακαρνανίας,	   Λιδωρίκι,	   Αρτοτίνα,	  Άμφισσα	  Φωκίδας,	  Μεσολλόγγι,	   Παράβολα,	   Γαλατάς,	   Ευηνοχώρι	  Αιτωλοακαρνανίας,	  Αρχαίο	  στάδιο	  Δελφών.	  Οι	   Ιππείς	   και	   οι	  Θεσμοφοριάζουσες	  δεν	   είχαν	   συμπεριληφθεί	   στο	   πρόγραμμα	   επιδοτούμενων	   περιοδειών	  του	  Υπουργείου	  Πολιτισμού,	  ωστόσο	  εκείνο	  το	  καλοκαίρι	  του	  1982	  παρουσιάστηκαν	  στα	  εξής	  μέρη:	  Ιππείς	  (Καφε-­‐θέατρο	   Θεσσαλονίκης):	   Αρχαίο	   Θέατρο	   Θάσου	   (Φεστιβάλ	   Φιλίππων-­‐Θάσου),	   Αθήνα.	  
Θεσμοφοριάζουσες	   (Κ.Θ.Β.Ε.):	   Αρχαίο	   Θέατρο	   Θάσου	   (Φεστιβάλ	   Φιλίππων-­‐Θάσου),	   Αρχαίο	   Θέατρο	  Επιδαύρου	  (Φεστιβάλ	  Επιδαύρου).	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η	   Λαζαρίδου	   «τις	   παραστάσεις	   παρακολούθησαν	   ανά	   την	   Ελλάδα	   πάνω	   από	   50.000	  θεατές».56	   Δυστυχώς,	   εκτός	   από	   αυτόν	   τον	   ασαφή	   και	   εντελώς	   κατά	   προσέγγιση	  απολογισμό,	   δεν	   υπάρχουν	   άλλα	   έγγραφα	   που	   να	   πληροφορούν	   για	   τον	   αριθμό	   των	  εισιτηρίων	  κατά	  παράσταση.	  Στον	  Τύπο	  γίνεται	  βέβαια	  λόγος	  για	  επιτυχία,	  ο	  Δήμαρχος	  δηλώνει,	  δέκα	  μέρες	  μετά	  την	  έναρξη,	  ότι	  «η	  συμμετοχή	  του	  κόσμου	  είναι	  μέχρι	  στιγμής	  πάρα	   πολύ	   μεγάλη»,	   γεγονός	   που	   εκπλήσσει	   ευχάριστα	   τους	   διοργανωτές	   και	  δημιουργεί	  αισιοδοξία	  για	  το	  μέλλον	  του	  θεσμού,57	  ακριβή	  στοιχεία	  όμως	  δεν	  υπάρχουν.	  Η	   δημοσιογραφική	   κάλυψη	   πάντως	   είναι	   πολύ	   ικανοποιητική	   και	   ενδεικτική	   της	  απήχησης:	   πέντε	   ραδιοφωνικά	   προγράμματα,	   δύο	   τηλεοπτικά	   ρεπορτάζ	   και	  αναρίθμητα	  δημοσιεύματα	  στις	  εφημερίδες,	  τόσο	  τις	  τοπικές	  όσο	  και	  τις	  αθηναϊκές.	  Οι	  πληροφορίες	  αυτές	  συμπληρώνονται	  και	  με	  κάποια	  οικονομικά	  στοιχεία:	  η	  συμμετοχή	  του	   Υπουργείου	   Πολιτισμού	   και	   Επιστημών	   άγγιξε	   τα	   δύο	   εκατομμύρια	   δραχμές,	   οι	  εισπράξεις	   από	   τα	   εισιτήρια	   ήταν	   888.000	   δρχ.	   ενώ	   η	   συμμετοχή	   του	   Δήμου	  Θεσσαλονίκης	   δεν	   αναγράφεται.58	   Σε	   ένα	   συμπληρωματικό	   έγγραφο	   που	   βρέθηκε	   με	  όλα	   τα	   έξοδα	   των	   Γιορτών,	   φαίνεται	   να	   κόστισε	   η	   όλη	   διοργάνωση	   4.250.000	   δρχ.59	  Επομένως	  ο	  Δήμος	  δαπάνησε	  για	  τις	  Γιορτές	  1.362.000	  δρχ.	  Αντίθετα	  δεν	  υπάρχει	  (ούτε	  στο	  έντυπο	  πρόγραμμα)	  καμία	  μνεία	  οικονομικής	  ενίσχυσης	  από	  τον	  Ε.Ο.Τ.	  	  	   Κλείνοντας	   μπορούμε	   να	   συμπεράνουμε	   ότι	   αυτή	   η	   πρεμιέρα	   ενός	   νέου	  θεατρικού	   θεσμού	   στέφθηκε	   με	   επιτυχία	   και	   είχε	   μεγάλη	   απήχηση	   στο	   κοινό.	   Αυτό	  οφείλεται	   κυρίως	   στο	   γεγονός	   ότι	   ο	   χαρακτήρας	   και	   οι	   στόχοι	   της	   διοργάνωσης	   δεν	  σχεδιάστηκαν	   από	   δημοτικούς	   παράγοντες	   αλλά	   από	   ανθρώπους	   του	   θεάτρου	   με	  μεράκι	   και	   όραμα.	  Αυτοί	  που	   είχαν	   την	  πρωτοβουλία	   (οι	   εκπρόσωποι	   των	  θεατρικών	  ομάδων	  και	  η	  Ελένη	  Λαζαρίδου)	  κατάφεραν	  να	  ισορροπήσουν	  ανάμεσα	  στις	  δύο	  τάσεις	  που	  εντοπίζει,	  κάνοντας	  τον	  θεατρικό	  απολογισμό	  του	  1982,	  ο	  Βάιος	  Παγκουρέλης:	  του	  λαϊκισμού,	  που	  αδιαφορεί	  για	  την	  ποιότητα,	  και	  του	  ελιτισμού,	  που	  αδιαφορεί	  για	  την	  επικοινωνία.60	  	  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	  	  Βακαλοπούλου	  Ηρώ,	  «Η	  θεατρική	  προσωπικότητα	  της	  Θεσσαλονίκης»,	  Το	  δέντρο,	  περ.	  Γ΄,	  τμ.	  1,	  τχ.	  17-­‐18	  (Δεκέμβριος	  1985-­‐Ιανουάριος	  1986),	  σ.	  53-­‐65.	  
                                                56	  Συνοπτικός	  απολογισμός	  των	  Γιορτών	  Ανοιχτού	  Θεάτρου	  1982	  (1	  σελίδα	  δακτυλογραφημένη).	  	  57	  «Οι	  ‘Γιορτές	  Ανοιχτού	  Θεάτρου’	  σημειώνουν	  μεγάλη	  επιτυχία»,	  εφ.	  Ριζοσπάστης,	  24	  Ιουλίου	  1982.	  58	  Συνοπτικός	  απολογισμός,	  ό.π.	  	  59	  Συμπληρωματικό	  έγγραφο	  στον	  οικονομικό	  απολογισμό	  των	  «Γιορτών	  Ανοιχτού	  Θεάτρου	  1982»	  με	  όλες	  τις	   δαπάνες	   αναλυτικά	   (1	   δακτυλογραφημένη	   σελίδα).	   Αξίζει	   να	   σημειωθούν	   τα	   ποσά	   που	   δόθηκαν	   στα	  τοπικά	  σχήματα:	  Θεατρικό	  Εργαστήρι	  Θεσσαλονίκης	  και	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης»	  (2	  παραγωγές):	  από	   900.000	   δρχ.·	   Καφε-­‐θέατρο	   Θεσσαλονίκης	   (επανάληψη):	   350.000	   δρχ.	   Τα	   ποσά	   δεν	   είναι	  ευκαταφρόνητα	   αν	   λάβει	   κανείς	   υπόψη	   ότι	   η	   ετήσια	   επιχορήγηση	   της	   Πειραματικής	   Σκηνής	   από	   το	  Υπουργείο	  Πολιτισμού	  για	  το	  1982	  ανερχόταν	  σε	  1.250.000	  δρχ.	  	  60	   Βάιος	   Παγκουρέλης,	   «Η	   Ελλάδα	   φεστιβαλίζεται…»,	   Χρονικό	   1982,	   τμ.	   13,	   Καλλιτεχνικό	   Πνευματικό	  Κέντρο	  ‘Ώρα’,	  σ.	  53-­‐55:	  55.	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Δήμος	   Θεσσαλονίκης,	   Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου,	   Δημοτικό	   Θέατρο	   Κήπου,	   Ιούλιος-­‐Αύγουστος	  1982.	  (24	  σ.).	  Έντυπο	  πρόγραμμα.	  Κουν	  Κάρολος,	  «Ο	  στέρεος	  δεσμός	  μας	  με	  τη	  Θεσσαλονίκη»,	  Εντευκτήριο,	  τχ.	  3	  (Ιούνιος	  1988),	  σ.	  5-­‐6.	  	  Λαζαρίδου	   Ελένη	   Μ.	   (επιμ.),	   Το	   θέατρο	   στη	   Θεσσαλονίκη.	   50	   χρόνια.	   1953-­2003,	   Οι	   Φίλοι	   του	  Ιδρύματος	  Μελίνα	  Μερκούρη,	  Θεσσαλονίκη	  2003.	  
Ο	  Αριστοφάνης	  στην	  νεοελληνική	  σκηνή.	  Έκθεση	  σκηνικών	  και	  κοστουμιών,	  Δήμος	  Θεσσαλονίκης-­‐Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου,	   Αρχαιολογικό	   Μουσείο	   Θεσσαλονίκης,	   11-­‐24	   Οκτωβρίου	  1982.	  (6	  σ.).	  Κατάλογος	  της	  έκθεσης.	  Παπανδρέου	   Νικηφόρος,	   «Το	   Θέατρο	   Τέχνης	   και	   η	   Θεσσαλονίκη»,	   Εντευκτήριο,	   τχ.	   3	   (Ιούνιος	  1988),	  σ.	  7-­‐27.	  ___________________	  (επιμ.),	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης»,	  1979-­1990.	  Έντεκα	  χρόνια	  θέατρο	  στη	  
Θεσσαλονίκη,	   Μακεδονική	   Καλλιτεχνική	   Εταιρεία	   «Τέχνη»	   –	   Πειραματική	   Σκηνή,	  Θεσσαλονίκη	  1990.	  ___________________,	   «Η	   θεατρική	   ζωή	   της	   Θεσσαλονίκης»,	   στο:	   Ιωάννης	   Χασιώτης	   (επιμ.),	   Τοις	  
αγαθοίς	  Βασιλεύουσα	  Θεσσαλονίκη:	  Ιστορία	  και	  πολιτισμός,	  Παρατηρητής,	  Θεσσαλονίκη	  1997.	  	  Π[απανδρέου]	   Ν[ικηφόρος],	   «Πριν	   από	   τριάντα	   χρόνια»,	   έντυπο	   πρόγραμμα:	   Δήμος	  Θεσσαλονίκης,	   Γιορτές	   Ανοιχτού	   Θεάτρου,	   Δημοτικό	   Θέατρο	   Κήπου,	   1	   Ιουλίου	   -­‐	   4	  Αυγούστου	  2012,	  σ.	  6.	  	  Σουγιουλτζής	   Χρήστος,	   35	   χρόνια	   Κρατικό	   Θέατρο	   Βορείου	   Ελλάδος,	   1961-­1996,	   Ήβος,	   Αθήνα	  1999.	  «Το	  θέατρο	  της	  Θεσσαλονίκης»,	  αφιέρωμα,	  Επτά	  Ημέρες,	  (Η	  Καθημερινή),	  21	  Σεπτεμβρίου	  1997	  (βλ.	   κυρίως	   τα	   άρθρα	   των	   Χρήστου	   Αρνομάλλη,	   Γιώργου	   Γκασνάκη	   και	   Νικηφόρου	  Παπανδρέου).	  «Το	  θέατρο	  στη	  Θεσσαλονίκη»,	  αφιέρωμα,	  Εκκύκλημα,	  τχ.	  8-­‐9	  (Ιούλιος-­‐Δεκέμβριος	  1985),	  σ.	  25-­‐38	  (βλ.	  κυρίως	  τα	  άρθρα	  των	  Χρήστου	  Σουγιουλτζή	  και	  Δέσποινας	  Μακρυδημήτρη).	  Χουρμουζιάδης	  Νίκος	  Χ.,	  «Η	  μαρτυρία	  ενός	  θεατή»,	  Εντευκτήριο,	  τχ.	  3	  (Ιούνιος	  1988),	  σ.	  30-­‐34.	  	  	  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ	  ΤΟΠΟΙ	  
	  Ψηφιοποιημένο	  Αρχείο	  της	  Πειραματικής	  Σκηνής	  της	  «Τέχνης»:	  http://www.piramatikiskini.gr/	  index.php/plays/archive.	  	  	  	  	  	  
